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PENGHARCAAN 
Di dalam usaha menyiapkan Latihan Ilmiah i ni , saya t elah 
banynk terhutang budi kepada beberapa orang t ert entu ya ng ter-
liba t secara lonsung at.au tidak lansung . Palin g banyak seka l i di 
rasakan ialah kepada Dr . Raymond Lee , Fensyarah Jabat.an Antr opologi 
dan SoGiologi , Universiti Malaya . Beliau s ebaga.i Penyelia kcpada 
saya banyak memberi nasiha t , bimbingan , pandangan , .i.dea dan teguron 
bagi memao tika n ke jayaan La t ihan llmiah ini . Se tine;gi - tinggi 
uca})C\n terirna kauih dari aaya un tuk bol inu ynnp; dj hunnn ti . 
Ju t.aan t c:rima kaoih juga k1ipndn 'l\l:• n llu ji ht\dt'n ..i11 111 thnn 
di a to.a ker jasama , nasiha t dan swnbe.ngan yang pon tine bnei soyo . 
Tidnk kotinggalan djucapknn rihuon terinrn kor.jh kepado 
l::ncik Haden ..;ur.:l 'bnon dan Bncik Hordin Junid yo nr banyok m mbcri 
ker jaaamn clan maklumn t. oomaoa ko jinn lunr dijo lankan . Sumbangnn 
yang diborikon tc tap dikonong don dihargai . 
Ponghorgnon do.n t orimn kuolh jucu kcpodn scmua r opondcn 
ouya y1rng tolnh momb rJ kor jooomn yang bo.ik scmnsa kn jinn . Dengan 
ko:rj twomn l nllnh kclj i tl n ini borJnyo hinggn ko bcntuk yang ads\ 
u oknrnng . 
D ~t>O , KoJoj Koompat , 
Univcroi t i M"lnya , 
KUALA J,tJ Ml'UH . 
6hb . Doo .1 901 . 
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1·1 u w•n I Ll.l •h in1 11b:.n n ... 1 , ;, ;i1 l."1:: >ROa lima bab kesemuanya . 
Sclin p b tb r.ien t ,•nC'llf:t! llk:in belJL•r.q>a !·O ~ - y l!., t.~rtentu . 
Di dal:uu .Uah 2 l n lah :nt:tl[. £'t\'1i 1 • r:i.'1.in iwrl omirn.sn 11. 11 l r11r. 
1· r1 I: ·1~ : t:: lt 1•r Ll 111 cl ,u: 
ko11;. p )H'rl Ol'Oi. 111 , ! • 1-11 • 111 cl 111 111•d:l"l'li II ll 1 l \l _1\1 J , <h: t. tr· ll t \ . : 11 "\I b·• 1~ 
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1i wm di :J. h m l •.1b ini l 0 ·1·d 1o irk11n l11l1 wu1- tulinm. yinr l t! l nh r. l·ll l n d<> . 
ilu h ~ r lCllt; f'l\ ll i in l:i ll 1ln:1 clad !. J &.? U ih.u.1 B)l !l• 1. Ul'. 11,l.i ltU • 
hu l ll.'ll cU l.1.; \' 111;.)rnn ' l \11, i:a kon.:1 p l ·1· l •11 Lu •. 1P1 b r .i 
OC jll'rli d1>1'111 1 ... I 11.) 1i1 , i, .. Ln,J 111 ·11 ' Jl'lli G- J•'I :; u IU It d un 111:.-l 11 . 
Kt•111\ltltun l>' n tj 11111· d r111 II"/ 11.1o111p1 tru1 <11 d 11111 t. n.1i1fl 1:•• J11·1·t l . t, r1.1•l :.X int; 
p1•n 11 1 h d:11l11l , rlf'l .1lJ-m•h"l 111.•rf'I. t l 1>r l i h:1 l , perl c-1 njann tlnn r.mil C'r 
k1•" 111 111 11 •·1· l n 111·11, n I 1uril'\ 11 111·rr.ru11l lnf'll :l" l h tl n I •h . Bab ini r.1 n:·c'1\ uh t t" t :mt. 
JWl\ 1\1 1.1n , JH'1· l 1h1 m dun •'·':/" h.i11up 11a . -r1·1rn y nn{; t.c.!'l ibn l rl<!ngon rlmlril. 
1H·l' l n p.1n1ln11,• 111 l111·li .11 l.1p hahrcyu d11d ul1 . 
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1. 1 SKOP/BI W KAJ IAU 
Didang perubatan t radioi onal Melu,yu pada a.rnnya cmat luas sekali. 
J ruii untuk m ndnpat eatu penilitiWl yang lebih terpeinci htu."Usl d.l. uat 
aatu pongkhu 11110Wl di dalam kajion. Untu.k Ulcnc o.po.i kuhendak 1ni kajian 
hcnya aknn di tuopukan lcepada µr.rnnan perubo.Aan t rndi 11i onal ol Ph boraoh-
bo::oh di do.l.atJ kaitan dfm8nn kontcke moden yang omat nenonjol pnda ou-
kini iai tu aaaao.lnh penua1h4ll dallnh. 
l ai;.u-.ucu pcn,yala>iaunn.an dndah acknrong J ni dip rl1inon.n knn di 
llW'l~a olt-h acmua l'e.rinf,ku.t 1DOJ.oya.rakat. Muaa.rtl.nh dado.h tel.'f\Ynt u aatu 
gt' jula eouial yang tern,,yuta acnj di boban yong ber t don nnut e riua . Apa 
TWl8 monttrilc untuk Uiperk tukan i nlah L.Oal bw>J.a.illlMa untu.k 11cmt;o tau.i.nya . 
BW'\Ynlc badon lan pcrtul:uhlJJl m libntJcan tliri eec t1 r l\ lW>eunne a.t r.u tidak 
l tlll8ou.nr. untuk :acnsat a.uieya. Apti YUl6 j Qlan lcclihllt i al.r.h ionyn mmdh di 
t hop yonff ae:dua ( 1) . Sehi nettn ldni Jw:1lah J>fln~J.h dadnh di acluruh 
Mn l oyoi o di nnpc.rurkM aPrnrnu 51,000 orMg dun oebahl\t'1 nn bt-onr darin1a 
atln.lo.h dori Wil1\Yah Poroelcu tuan { 2). 
Ukop icajio.n l tilu.n I lmi ln1 cu\Ja a n hullkan k a.da nl an 
peru t o.n t r tllaionnl Hulct,)'U ko t 11 m ru:alah oala.homa dadnh. Ol.O 
i tu natu p nunJol nn a.kw1 dibu t, ba/rni •ona bo.i:ioh d t 1Mn)'•11Uoikan a \.llU 
nono1 :rn tktU\ d i ri thtnt,;M IJ&U tloh l f.'fllQOf\ Yn.JVJ di h I\ r1 .. kar 8 in1 . 
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Penynln.heuna.un dodah t.ni .. ket;aaihan" bukan pen,ycld t l a.ca baui 
pm-~ tloktor unn bomoh. Ion.ya bam cuncul, khasnya di r an t au ini t api 
jolao a.:Mat menul o.r clcngnn pnntno mereeapi ko dnlam maoyarakat . Di daln:::l 
l ::itil n Ilciob ini nlcnn caungkaji udokal' bomh dcngan t eknik t radis.inJa 
dapat mcnt,'Ub tJ. para penaai h da:l ut au tidak . I ni berdnocirkan l l urnn 
u pcr angkazan .YaDS racr kn bor ilw'l. 
'l'idnk bunyuk kujian J an pmullean mengcnai dt\doh yon telah 
<lijalonkan di Mal nyain bunt l'l:LD:\ 1n1. Apn yonu pt'Tlting l f\Gi inlch b l ua 
~via l l oa tu b~tuk lca jian y ) khuoun k lln.d t>ot onran bomoh di cl l 
kon t ko a:cmsubnti pennaih d dllh. P 1ynlci t - pt nynlci t .YMU lu.in bm\Ynk y 
diakui dnp t ,liubn.U oloh k>lK>h ooperti patM, dirtu uk h • .ntu, 'bAr 
l.Ain-lain. Dr. li . 11. Bnnneraan pakn.r porub t nn tr i oi onnl unri Portubo 
JCeoi tan tiedunia ( .mo) 11Mtaboritohu pe;roidan nn penubuhan p rantuo.n ;wt 
b:mgan b061 poneaJilln porubnto.n tracliai onnl, bahava hl11\Y 
oarn p Nb tan tratli uional onhajalah matlamat kaaihatan w.n.o. d.Apat d.1 
o pai 1DC111jelang tl\hun 2000 ( ,). lnl adalah kerma dua perUgl\ daripada 
jumlah pen luuuk ctunia barg:U\tung kepnda pen.ab tm t r adiaional tel'U ell 
Ania tlon AC'rikn. J.nsipun mutl u.1natnya Jugn a denemi porubaton modm 
1 a.1 lu po:r:Wk1 \ ara! k• i h t on uanu ia. 
J di ualam ket\ilun 1n.l aatu k Jiun Ang khutMa IMnekt.l'lkt.n kepada 
~ranan dan k•~h "'"' pon&lJ'1t.Qn trwlloional dalaa Jwn\ ka uerawat diiD 
IHI '.Ub, U pez11~1h d ._tah • 11U di tolcank • CuN11 n W\ b.Lk llOnd ahkon 
Jal.an k eluar wi tuk 
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n nyol eo:iikon oaon~lnh ketnaihnn dndah 1n1. Juga di aamping itu untulc 
ncoberi pornahMlm't don penghurnion Ynntr lebih j elas mengenai dadah, 
mnao.ol nhnya, oe~'\b nki bat k4' a tno inni'fidu den maayar oka.t sorta t cknik 
pe:rubn t 1 t rnd1oionul dnln:11 coal ini. 
1. 2 'lU./U&l K&Jl l 
Kajio.n dilnlruktin khu t uo untuk1 
a ) Meninjau ! enomcnn ket ngihan dodah tU dnltll'll aneyaraknt 
l-J1um•nnya di kalnngan para bol i a yang di kntnlco.n b;myolc t orlibat 
b) Mengkoji punoo. at u aebab lllS18 pa tor J l\Yll Wlooulnh 
1nl~ dad.oh. Juga keai nton-kegiat n.n yon borkuitan oeperU p n,yebarmi, 
penjualon-pm belian, telmik pmgsuruwn don keaon kepad.o. indi vidu 7 M.l'l8 
tcrUbnt, k eluarua d.m 1144)'arukat . 
o) Kensk(lji oornk kehidupan aor ckn yang terlibat d90Ban dadah 
di ••#fl 110aial, internkni aonania eontUri, i'W-bapa, kalu r ga dnn ma.ayara.k t • 
.Jqn ouba IMllOari bflani 11ana aktivi ti "illepl" ini bergenk. 
4) Beoua ku n.r menlnjnu ae t akat DOna ~ l ah ini t e l uh clapat 
cUa t nai dun oubti moneliti w.lnlu\h JHtL" bat un trl\di uion U. dnpa t 41JaJJ.kan 
Jal Ill l'fnl•l••ainn. Oleh i tu dika,11 aej aub a ;na per.nan dw'l keJ..,aan 1ons 
d1oaj>&i h.lniga ae t akat ini oleh 1tl e t • peruba\an tr a1 ba.&1 pehak pw:IUllJimu 
JMm8'UIA11\Y• • 
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e) Cuba Mnllopatkan tentang llllJJn=J.ah, kclcmahan cian kegagalan 
o rta tekanan yang dihadapi oleh pehak pengamal perubatan t?:nd.1Bionnl 
(bomb) 7ang t erlib;it d.4lam aaeaalah dad.ah. 
U::'! HOLOl .. ~l/JCAl:ll U1 KAJIAN 
Di dolom knjion ilmio.h ini, aetbodologi ynnff digunakon untulc 
oond.npo.tko.n datar-Uta don makl umat iulah oel alui tomuruma4 don t clllbual 
don jUG p morha Uan ( o beorvntion) . PcngkuJi t.el ah mc1:1b:.U11lt5ikan kcp do. 
dua tu o.a dan <1ua aa kaji on. 
Dahagien den nnon pcrtn:Da, pongkaji t el oh aumecudu ·o otau m n wal 
dan buat "obaorvation" ke l\to.o pen gi h-peru\gih druioh. Gernmft.1 16 orang 
POl'Ua81h dadah YODC telnh di t ooiuduea. Di dalam Mnentukcn "or. ple" penar.ih 
daaah in! J>4tn&tcnj1 dift.rahknn agar tidnk ~wi ke1>ada aeau tu k 14n 
lmvaaon. PonskaJi diberi k b buon Jlel;.lilih reoponden dnri mma..e0 naa pat 
aekallpun ber1huao.rkon wdnh diJumpai don uenana aond vat kerJa • J ruli 
peripoJJ. tel ah IMllewi ruopond no-roaponden du.ri negeri l'erak ••ramai 12 
oron«t Jobor 2 Orel4; dean dari Wilqah Peraekutwm 2 oranc. 
PcnNUan n1pondm-rec1XJl"Ul J.ni adalfth ucar l ~ \lll6 dnn tidak 
1 11\mC• Ynng dian>unulkon di • W , a!Ja reopondm 1AD« peo£knJi lcet 1ui 
telah llOllJad.1 penag.lh dah teru• dit caai Wltuk mendnpatkan kerj dan 
t WltWc kaj i nn . le11Udian ada pul a 1ana U u k Dali k un 
diporkmal ol•h k&lwwMuwMr• o.tiw komllan 1 akh1rf'1 .n peraetuju 
rok" penGk i a nda"11.tkan • l WAllt . 
• 
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Kelon&Jnran oonlon mecber i.kon kebebasan menjawnb yong agak luas. 
J a.di r eoponden menJWl.)'ai banyak peluang untulc menJawab dengan le bib melaas. 
lCadanekala pengkaji 11eobuat aoulnn eeoarn opontan mengl)nai sesuatu perlcara 
ycna dika t alcnn t:lercko untulc 1aend-0PD.tkcn a:iklumat yang lebih detail. 
l>i dal«m bah~iml dan aasa ke<lua, pc.>ngkuji manjo.lankan kaji on ~ ... 
at<US bocob-bomoh yona Uikotcllui aelibatkan <Uri dalw:l usuho. 111erm.mt 
ponutJih- ptmngih daduh. Di dalam halUlt,ian in1 penckuj i borjccyn ounc.:.ui 2 
or~ bomoh (infomon) Yall8 mcab~ri Jcerjao0%4a dnlum sncnjl'1tUcorl kaJiMn ini. 
Ka.jinn <lijalanknn di eek i tnr Kuoln Lw:tpur ioi tu di km:ipuns l>n to ' ~urns t 
don di J alon 1'uonlru Abd. Ilnhman. 
Soalan-aonlan aemaoa kaJicn Juan di bAl~i kep1tda dua ini tu 
110alon tr.rtu tup dM ooalau• t erbuka. 
SoalAD i1lw4M At-
lioalm-110alun 1ana D4trlcaitan denpn l tarbelunn inf'ol"IUQl aeJ)4lrti 
name.. wiur, tarn! perkahwinan, pelaJaran, pekerjaan l cain <lon la.in-lo.ln . 
Soalon llMtl'\6ena1 pOrRl\al'Ul.Y& Reb&BtU bomoh .1\&4Sn di90l\l aeporti t•pat 
Mnuntut ilmu, onra •Mmlui>at 11~, uaalan, kepada ai&J>n Mr•ka 1M11Untut 
dun aob481&ifl.1•• 
MQtlM leberllQ l t-
l>i clal• bahagian 1n.J. diuonl 111uaaenu1 konaep bttrOU"l dan 
ponpbatan 1an1 MnJat11 w.ualan Wt.n peeunpn, ca.ra rawa t.m kepaila pena&ih 
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dndah, ayarat don puntnna lur1mg, J ek o r t\wate.n, bayaran, pengawal~m 
oennna dan oelcvao r a\la ton, taraf keja,yaan ereka dan lain- lain kaitan 
Y:!rl8 berkoit tle~an pcrbooohnn. 
PenG}caji jua11 nftl.yoal l ntarbel aku1)6 penagih dadah yang di ravat, 
uob.3b moroka •\n tang me::>1nt~ r awntan don juaa casaalah-mnaaol ah ynnG 
cU.ho.dopi ol eh 11ereka yana monjeyokan oiotc:n perubal1nn y nne dinmallcnn. 
B 1 onja.)'nkan l agi iuu mt"ntlap t kol nnc uron tci:..'Uuut,u, p nt!.lcn ji 
ocn(JLunuk.:an 1)1 t:i raku:n.nn. Dont,an curu ini i my lebih cud11.h do.n l w10 
aoUop tawiu.1a 16Jl8 diJalunkan . 
So.tu lag! metod• ynng penglcnji f>'Unnlrnn ialah "oueer.vnti.on" ntou 
pemerllation. Diaini pongkaJi aGDbuat p orhaUan-f>CM"orho.tinn ke nt a 
bomob-boooh e 't:aaan aacrclcn mera\I t peouki t. Dengan ini per.gknji alum 
lebih Jelaa loa1 tlalwD aoal cara d.an t olmik rawntnn y t&ng merclc4 amalkan. 
Jenie-Jonio ubatnta JU&a dipezhatJJum aOJDaa\la !an.Ya dari nko.r k~ tau 
lain-loin bahan. 6eg4la j pin,ytt c11 t ali U a da iQl\Ya merup~ni1 '1ari 
Al tUran a t tw poa.aJaao k opailtl Jin, •tllM at , roh, h..ntu uon a booLin.1• • 
Geeul p .rill tnn eeC1&aon ui>aonra rava t nn , oi ti oi bomoh dnn pe a 1 tnla 
j'U cli t eliti untWc aenuni>nt keCah M '1tlll lebih. 
1. 4 RYTi lt-fU dN ~N1l'U.: 
l'U4AGPI J)AlWh -
u rwu.1 1 G or1Ul41 pon h dad ch 1 cl pat o..i teau.i d:m d ijod.Utan 
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"8Qt;lple" dalam kaJian in1. Semun reaponden adalab lelaki . 
1. KelQU 
-
12 orans 
2. India 
-
4 orang 
N.lflMM mtdkut W!1AI 
1. 15 - 20 t4hun 
-
5 orang 
2. 21 - 25 tnbun 6 orang 
'· 
26 - }() talmn 
- ' orwig 
ZarQf Pensl1d1kmi• 
1. HinaB• Darjah 6 !> OrW\41 
2. Behingca LCn/SRP 
-
'ormic 
'· 
Sehinga 81"/)EI 
-
6 oraq 
•• 
Behinga 8"tP /lJSC o orma 
5. Pkt. Pel\8ftJ1M 
-
2 ormg 
T~gi 
lilanm !!DSilnat W.t ptkKjMDf 
1. p~ 
- 2 orana 
2. PelaJar Pwlat 
- 2 or1n41 
P4m1A,jian TJ.nai 
'· 
PelaJar BM. 
- ' ormic 
'9flmgah 
•• 
Xerj Sendlri 
- 2 or.ia 
'· 
luitanpn 
' onnc keraJILW\ 
'· 
Pekerja evaota 
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ppll/pUguu 
llaJqa 2 OraJlB bollOh T8Jl8 dapa t di teau1 bagi kaj ian 1ni. Bilangan 
1n1 ogBk keoil kenna penskaji -~pi berba4rai maaaalah dalam kajian. 
La&J.pm 'bomob yang diketalu.Li berupayn meraw.t penagih dadah dengan paati 
ticlak d.iketalui. 2 orans bomoh 1ni Gtlalah di ataa akuan President 
Peraatum Perubatan Tradiaional KelQU (Tuan HaJi Raden Supathan) yang 
MnsaJm,1 Ju.upqaan 2 orang bomoh ini. 
JCedua-dua boaoh wlnlah berbtmpa M lfl1U. Beruaur anto.ro 5Q-6o 
ta.bun. Semuanya Mflpunyoi lceluorgn •~ndiri . Lapnneon perboDOhan morupa-
kan pelcerjaan aepmob aaaa 1an1 dijalanken oleh moreka. 
Bomb A beraaal d.ari Indcmeaia Jd4.f berhi.jrah k• aini pada ~ 
1976. lezpmdiclikan uaa-. l alam aehinua ke perinakat Tucwt. Mula 
••mpelaJari ii.a perdulnlnm MllU& umr 17 tahwl clengan cara 'bertapa 
(mditaai) cl1 Gumm4{ Li.a Java tencab Hlua ' tahun. Beteru911¥a belaJar 
aeoara teRJ. 4alM 'bidang J.ni aelw 2 tabam dari bapazqa amcliri . k-•dtan 
bamlah aeoa:ra praktikal. Betelah berwmr 35 tahun bftl.'Ulah 'beliau 
mneriaa aemua ilm 7ang aelengkapn;ra dari ba~a. 
Bolloh I berual 4Ar1 Tapah Perak. Seicarang berwmr 51 
Jlendapat pendid.ikan Kel ll\I, ••di.kit J epun 4Ml Arab. hliau ••lanjutkm 
Um perubatan aeoara kerohaniaD Jan& Mnd.alaa di Uni'Yeraitlt.8 I.au CihaaaU 
Per urum l al • Tinui c11 Bwaaua, lndoneaia. 
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Lebo.1 Oaar Pangli.aa CaraJlG, Pendelco.r HJ . Abd. Rah:nan, Pall: J anggut don 
lain-lain l agi . lhtliaw 11aendakva berk.U;>Slaon men~bati J~on,ytlki t lemah 
ten&6a batin, wdt j 1.ntuns, diraaulc hantu, aantmi (racun) , mcn@ll'Ut dan 
lldn-lain. 
1. 5 IWIAALA..'i ~1TlWiA J(AJIAJ' 
Jli dale.a meDf'Wllpul malclumat dan keternngRn terdQpBt beberapa 
keaulitau dan raaaaal ah )'01\6 di.had p1 oleh p~mgk'lji . 
Untuk mundapatko.n re p..:>ndea-n 1 to.rdiri clnri P••u&gih urulnh a 
l ah ak aukar .:JJ.perolohi . Ini kernDA penR)caji U.d dapl\t •engot ohu.1 
den t.ei>a t a11Lpa 1011 aenJad1 pan h do.d11h . lni kf>r1ann i a kegi n to.n 
"illescil" dAn t etrpnlcaa dio obunyilcan ol•h 1Mr•lc1. 1 If ti~rli t d r.1 
panclan4Jan orml6 ruai. JCeei.atM uJ:"elc Rdal"h uuli t clalrt rnhaia. Dengan 
ini aaak oukar cl.ik•aau. 6e~a ko.Jifln d1Jnlenk&n di. Puaat p ulihan 
Dadah, auanlah in1 Udak akan timbul ker;a.ila kita tnlm .-uaQ1a adalah 
t.Niri d.ari k.;la.m ,un pen ih 1. 
Untwc ••acata-1 u1oalab ini, pmpaJi terPo)c811 l>t-r wl r pet denpn 
plonam belia ,11U\1 di91aki torlibtat, .. b1l ... m.t p trbualm-perbualm 
t1dak re.ai untUk •noRri bukti 1" Adalah aeorang pen~ h dadah. Setelah 
7ftk1n t.ntang 11~k11p d.m 1AtnrbelakG\8ft7&f baharulah pelt\ftkAJ1 11enennp..n 
tu.Jwm ~l\J~, ••ben•'m1"• 
P "6ll~l1 J~a •l \Lkan •winfi contAOk•" 4m 1111\ kenal -kaoalm 
wi t-..K • ndapa Utan le bib r--1 l t&Bi re ponuen. 11.1a~--·\ala pen&k&Ji J a 
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m0fl8ho.dirlcnn diri beru a-em1u1 oereka s c.mbil berbual- bual, bel anj a makan 
clan l ain-lain •obiJlcgn penckaji dat,>at di oncwap sebahagian atau salah 
aeorons dari mereka. Dalu coal 1n1 pengkaji juga berpeluang aembuat 
"obaerva Uon" urnadup ketriatnn nereka uepcrti Ungkah laku, pergnul an, 
cara oon6hiaap clildah dan ecba{.~a. Di.oini penelmJi r aonkan ada 
menimbulkan • t.lah tab.am dari beber.ipa pebak Yall« IM:eyat~an p•ngkuj J.. 
tcrl iba t aama dnlam ko£P.nttal ini. Pcn(Jkoji in8in mcnesankon cU.ui ni 
bahawtl pcmU)caJi tiduk pemnh ( n t\"ver) IDOfl6f\U\Ncon dndnh oobolura, a rou.aa 
clan oeoudah kajian dijalnnk • 
P .. aglh dadah juga, pengkllji dapati adalah ori.n · 11111g 11e-ring 
B¥ok vaaangka t erhadap orung luu a.ri kel ompok merek11. J adi pada 
per Llgktlt awaJ., kopercayaan di atao keJuJuran peni;kaji l aaba t diteriaa. 
Pemnh rHp;>nden J*l6)taJ1 ta.kut llMllb->ri kerJUMa '1111'l •ukluaat kerena 
me.ru~Bki .Pctn8'caj1 ado.lah dari CnllM6M Polis &t au Biro Narkotik egara. 
\lciluubt.liaimana, penskaji akhin\Ya tlapat •e,yakinlcm reeponclen nengenai 
tujuwi ponpajian dan berjMji Mrahaiakan •egal l'tu.klumat ,yang di 
t eriJlaa cJo.ri pehrak borku:i.a. • 
P•w kllji Ju a p•H:·n ah \.\h'U t , k u •l."Uo t crtanstc p o l •h poll•, 
pm u.ji tllr cUa r1 untuk blll au dund , In1 ker a A tan apan 
Jiltah 1w1 berkcwlSkinan ak.n bocork r a er a 
JWll nJ1 t • l h Ww t.etat kii;intan "illo l" cerek 1tu. 
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Di dalam mencuri don 1:1r.ndapntlcan cnlcl umat dari bomh-bomoh juga 
ado. maeaalCLh ynng till'lbul. Un tuk mendnpatkan bilangan boooh yong agak 
rnmai adalnh U dale t orcnp:U. Ini kerann lcajian ha.nya untuk mengkaji soal 
r ave.t en ko ntaa penQ{tih drulah anhajn. J nd.i dal a:n ooal ini di dapati 
'Lo100h y ana borkoupn,yL'Ul ad:Wl.'l tcr l alu keci . Di aokit ar Kuala Lumpur 
hanya d11t;Gt ct.i. kctuhul. 2 Ol.'t 111u bowh eaho.Ja (1an6' t.elah di to:nuuuga 
oleh pcn&coJi) . 
bomoh-boooh 1ana ber kenunn kndung-lca.lu Udak muhu nombuk r nh.Uo 
ntaupun IDftlber i batoann daloa Jnw pnnn,yn. Minaleya a.reka ouba IMl\Y a-
w nyiknn j a.mpi montora.nya donttun bc.irbugui nl aenn 1ang cil. bur i . Ini 
~in Wltuk acnjnga kopontinu;i.n morekn oobo.gai boa.oh t nu nda ptmt g--
l n.runDlJa. Dalam aoal ini pcmg.kaji t erpakaa b~rhntl-ha.U Wlt.uk mcnjl\b 
hati mer ekl\ uengnn cm(Sel akw1 eoalan-aoo.lan y~ \ii .nm~ap ocnoi Uf. .lda 
Juan bomoh yunn c:ubu muruhaia.Aan ooal latnrbelukon peeakit yGng tel ah 
aero~a rawat khueuon,yo pcm1').i.h d1u.luh . 1ni lll.~lk menyuli tkon Jc jit:n dalaa 
aoal 11enentukan t Rr1tf keju,yGall ycang telah lilereka capai dalam ua u-
11.hlcein pena("lh Clndnh. 
Penr.kaJi Ju8a pernnh cli tuduh aobna:U "balcal bomoh ptlw" oleh 
a:Uoh ueorM ho.oh. Ini kor,u1a i a nalah rru t nh ne tujwui kaJi 1811& 
•tt n '1:'J'l¥G• T•pi akh.1.m.1 pengkaJi d pat IK'O jel ak&111 tentana kea.u ultwi 
uuben Tl'\Y& do.n ll4tGlhri kefuha.uaan lut1>wla beliuu. lni mLlnikin kerana aikap 
r ru- r u k • patlAl or4'1\{l lo.in dAn t erl tuapw.a monJnaa ktpcUnswi UirJ.. •eindi.ri . 
Mun kin Jusa kernna lcurar1~1¥" :pof'ti•t auan di dnl ooal-.oal apa di a kaJian 
d nm l nt1hnn i l raiah ynng nftbencu:1·l,Yn. 
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{1) Herita 11in8&u• Abad 4 Januari, 19d1 
{ 2) Ucapcln YD D tok /u:uu' llJ. Tnib huhmood 
JJ.L ... U.'A l ', ~ IA.t)fu , Mao 1981 .Bil. 12 m. o. l . 
( 3) Bint BnS Timur, Sol non 9hh. Oktober 1979. 
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D@ 2 
Sobennrnyn telo.h adu tulia on-tulioan pengk:lji Barat mengenai ilm 
atau bidona perubntnn t r ndioionnl 1ni oeperti Skeat , Endicott, Giulett~, 
Winot odt don lain-lnin. Penf)caj i - pcncJcnji t pa.Uni jue a ada yona · 
mcn,,yolidik dfln manulio seporti Prof. Mohd. Tnib Ocmnn, Paul C. V. Chen dnn 
lain-luin l agi . Porbincnng:ui d.alm!:a bao 1n1 rumU eetlildt uob:myok udul nh 
bordoonrkan tuliuo.n-tulieon rokn mc.>11ecnui nup k pGrbomohan. 
2. 1 P1/•ClltTI AN DA?J KON3ll' P1 .ztllOY.O&l~ 
Bocoh yang aobenu.mya bomoh ndolah b :> .oh ycmg monja.di b«lteng kepa.da 
kampuncn,yn, menjo.di PUHU.r kopnda neanranyn. lni ndnl o.h ulrurul bcbornpn 
or bomoh dnn lrnnynt o.nn ini ecring lcit n dCIV!D.r cliperlcn.t olcan moreku. . 
"The U tleo Pnva.rig and liomor o.ro 1.,i v n ~ the Jta10i1 to their medicine 
man. The Pawna clwaa porform m&Bic prilCUceo in order to t ind one, 
Mdioine cropa, on enuu.re good tJke or f iah etc . The Bomor uouoll,1 
pr oUoe thoir u.rt for the cure of huaan dieeruae. Both teraa Are , hoveTer, 
at tor ueed u t houah they were in toroho.nceable ( 1). 
Xeny tun ini diporlnuitknn l 04fi oleh Ske t 1Clll£ Mn,Ynta.kan boeoh 
t"1l pawng ad lah pelenpnp <lalM kehit upnn llG'1&raknt kanpu.na . I Ql\1a 
berporanon pentina 111 dn.l m 111u\)'nr tlcnt lum1A&J\a M.lqu. I tin,10 aa.cih 
mcJIJJIUl\Yai pengnruh di dalua per,11.turun-pcrruturM tertClllt:u di 4Ala:a 
IDN.\Y u.roka t . 
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Skent menombuhJ" ••• the Pavang ia a peroon ot very real 
aignificance. In all asrioul tur3.l operation, wch as aoving, reaping, 
irri.Bo.tion worko and tho clearing of jwigle tor pl anting, in £1ohin8 a t 
aea; in proopcctinu ror miner4.le antl in en.sea of aickneas his assistance 
ia involved ( 2) . 
Oleh l tu bomoh atau pawn.ng ,,c1olah r,olonenn YCJl\8 ponUng dnln:o 
lllUl1'arakat di c.lolw:i mmegnldmn uietem kepercaynan trruUoi 11a1Jyornknt 
Jllelayu. Merekn adalah "&IMKlicJ.n.......n" untulc aernv11.t pe•nki t-poanlci t. 
Di aor.>ping itu juga, aoreka adalnh ~l.".f\mgai cataw tHmba"n 6trti uobagni 
ahl1 7ans unJalankan upaco.ra t u "~ itwll" 4al• bentuk- bentuk keperoay • 
In1 IWJalah 4ua Jeni• t\14;aa '11 dalam oiat• perbomoban t racliui J1&11yarwmt 
Mele.;na d.nhulu hingaa aelcaran.g. 
Prof. Mobd. T&aib Oaam MllSklaaitikaaiklS\ car -oara Mnj•di bomob 
atau P8VOD8 ••perti berikuts 
1) Cara menuntut i ai tu -pelaJari 11.m daripada aeorr.ng sum. 
11) Melalui penplaa., YDn« 1aUIMVa acpert1 •ewariai "bnlca" 
ataaa "k• baran" a,yllh atau keluarg (ket:urunan). 
u.i) "4tlalu1 aicapi 78111l akh11'ft1o cilpertunmkan ilD.l 1 tu 11etlalu.J. 
llJJn1li-11op.1 ohAJ • 
1v) Hendapat "kewbarwi" atau ukluk lUMr b.Lua 1una dipellhara. 
•) Pertul'Unan dM\RM kuu luar biua •eorara kebewlan 
( ••l alUl"I• vnktu ankit atnu tidak MdaJ:.okM d1r1) . 
Tl) Mmd11p t bend..-benda ajaib 7""4r ... JQ\J&i lnutaA a.~,:iu 
( aeperti gol18M ulAr, bntu dolia4 dll .) ( 3) . 
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Jmdicott Juga l obih kuralli a •111gsatl okan cara-cara acnJadi 
bomoh iuitu dtmgan oora. menuntut lcepada aeorang guru, celalui alamat 
dalaD oimpi set l ah aelalcuknn 1badat-i'badat tertentu •eperU aeci~ang, 
puaaa atau mclii'bflco. Al-Quran dan at'Oara pertolonf{M dnri acmangat atau 
oatu kuaaa l uAr biaaa aetel uh diwarial dari koluar a (keturunan) . 
MelpelaJui ilw U dok menoulrupi keron i o. ell t mt'Ukon jugo. oleh 
.. poturun" 10D6 di dupaU dari ij\U'\U\Ya. ieturun itu llama pula Uibalaa 
dengan aaaa 8'11'1UD kopada gw:u. P•baluan aaaro ~or 1ni ialah terletnk 
p&lda nila.1 abotrak porhubungon nntn.ra euru dnn mrid, Wlcmn,ya aat erial(4) . 
Apa 1ons cl.iaakludkan <li oini i ol ah ap" 1"'16 •~•tiJ\Ja •f<>rana murid 
lMtrkelakuan, kot uat.m, hati 101111 ilchlao clan jujur e@rt n porn•o.nn kaoih 
ll&yWllJ terhadap aurm_ra. 
leaiapulazm.ya unt\&k .. njadi HO~ bollob 7DD8 aebeoar bomb 
••tilah •eorons 1 tu upat .. i.tokan di r iQ.ya k• ta.hap 70DB di percqai 
oleh -.,ya.rakat. la Matilah ... bentllk peri'*li dMD 1lmu 1811B dituntaatlnla 
atau 1anc cUvar1'1u¥a W'ltuk kepent.inpn raai, bukeruqa Wltuk kepmUngan 
cllri amdlri . Se1tal" apa 1an1 dilnkukan ID81jadikan .. reka tlien aap 
MnUOio 7-S luar biaan 'bqi pudanaM •iqarakat . 
a. 2 Mi6Js U5 Ulc MM PiOOtiJA!!:AI 
l.lto Uuak dapat ••a«e\i'1w.1 cl•nsM IMNlal• cian tepa t teotanc 
UAl U\11 aiuteil perubatan \r di!Wanal Mel.,u ker ana ln&r&Jll t rdapat 
bablm-bebm kluik, khu11u1.at¥• kitab-«itab menaeoaJ.r11a untuk diJadlkrin 
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pondwm dan kajion (5). Walau bl\Sairlanapun ineUtusi ini adalah paling 
l ama dan lrukuh hingga eekn-nng inl 1epertl npa 1ang dikatakan oleb 
Prof. Mohd. Talb Oaaan ... ~in U dale terdapat so.tu inetitusi aoeial 
7ang ln1n dalom ma.oyarnlrn t Molayu yang boleh ccn&ndingi ineti tuoi 
porbomhan dar1 aegi l uca clan perotlt.lbun~a .Yonts oorlunjutun t ctapi 
tet41> bortungai clalrm kehit.lupan eohari- hari hinsga ke bar1 1n1.(6) 
SunBeuhpun terdnpat aajalah dan buku-buku IDOT\HftU\1 pel"Ubntan 
t rad.ioional Melnyu, t e tnpi tidak ada natu t~ko 1nng aaal aenulin t ontnng 
bal perbomoMll eeperti kenyntaan di bavah1 "But ao yet no originnl t oxta 
on Malq Medicine vhich are generall- known by the tel'm "ki t a.b tib" have 
. 
bem trM•l at ed and pubiiam.d (7). 
leadaan ini terJadi keru.na ada aebab-eobab tertontu ••perti 
80al w. Tap1 •atu aebab f Ulllf beaar ialah1 "berpunca <lllri u91n.rllkat 
Kelqu .-dirl 4i aana dinhlliuan daripada l*\Ptahuan awu, hl\Jva t.rba.ka 
Jrepada "The in1Uated and the pralCtiUaner" (8). 
Allah Hrt ill t hahiduw'1'• 4~., oah..,ya bulan dM aa t a.Lhari , Mlca iai tu 
Jren..raturuva pawns 1MB • •bmar-b«iam,yn paw..-. adaQJa"(9) . 
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Kita 11ueh ragu dengan kcm,yat::um alceat ini t entang asal-usul 
perbo:aoh:m 1n1. Ini adalah kernna lrurMflllYB kajian ntnu sumber yang dapat 
cUjadik:m kajian 11endAln11. Tambaho.n pula ki t a tidak dapati t eke aenl 
ten tang ini. 
~ootub tentang 1>•rkembM18&n pc1"Ubo.tnn trudiai Kel~ 1ni dapat 
l ah u.ikntakan ian,ya telah aong.:il.OJlli perubahon 11 nE,ikut mnaa dnn ko uun. 
Mul onya maa,yarakat Mcla,yu d.aloa keadaan "onimiaaao." • dimana aelu.ruh 
kebuda,yaann,ya bercorak deailcian teru. uk oara perubetan. ~a:nadion 
aaqorakat Melll,JU Mnerilla pensa.ruh ug- l:lindu lantu H<likit-•eban,yak 
tu.rut Mft6Ubah oorak dan kaedah perubatan tradini. Keadn.on ini Jela• 
di dalam eoal "ritunl" dan j O&llpi 11Mntera 1M6 1191Vebut dewa dan dewi . 
llieunya. Setelah i tu penanruh upma Ielaa .. ro• p k• ••luruh kebuda_)faan, 
~u.a dan keb.idupan aao1M"akat Kel l,JU. Se41l R apa ~ans ada pada perubaton 
tra:.U.ai turut beru'bah. Sep.la jQl.lpi aent•r 'bertukar oorak val pun tujWln 
tetnp uaa. Pmujaan keJ,>ada d4tva-dew1 bertukar ka11ad.a peraintaan kepada 
illah " rta &du IMO,,QWt nama-o.iaa lllllaikat, nabi-oabi, "all dan keraaat. 
Di 4•1• awn 110den ini kaadah J>erubatan tradiai Mell,JU tw:ut 
berubeh di bebernpa ••111. Ini "4alih berduarkm kaJim pealkaJ1 Tm« 
-.4Apat1 .WA 'bollob 1•"'& IMl'lU.un.alum ••t• tbo•cope" dal• Cbr .. r wat 
peaaki \ •r k.a. In1 adalah autu bukU ~h "a perubntan t r adiai tl.lrut 
btrk•bGDC W\&1\1' wa dan keadeao. 
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penUns di kalangan 11a8,ya.rakat Mttl l\YU d~o tetapi aekarang ianya tidak 
l agi oeratuo-perntua de41k1an. KepcrcQ,)"aan dan porgantungan kepada bomoh 
J\164 terdapat bagi aaa_yo.ralcat Keloyu bo.ndar. BWctinya t entong dua orang 
bomob (1ntoraan) pensJcaJi di bala Lwapur llC!l'lciakva bahava pelang80Il-
pelon68M morcka adGlah t erJ iri kebanyok.kannya ftdalah p.indud.uk...ponuu<luk 
bun ar don '"9%J>endidikan t.lng.1 . Mer~ka adal ah or3Jl8 lumamaam, pegawni-
pe nw 1 kerajaan dnn owna tA, para pel Jnr aan lain-lain. 
Kaaaldni r...U. 1o.na berpendapat bahawa aiatea.i perbucobun MnQalPi. 
umn keja tubaftll¥a• Tet pi k&111ataan ini d pat d..'...perUkailL l asi eeuerb. 
kenya taon oleh Mohd. Taib Oaaan yana berikut1 
"Wi th the prea ... nce or modem cedicine the boti0h ~ not bo u 
hic}U,y rognrded now aa a curer or aickneao, but aa huun 8U!fer1.na md 
pain can ao be1ond the aioknea1 cur l>le 'b1 modem Mdioine, the 'bolloh 
8Hll8 to be a till i n bu•in••• ( 10). 
Siat• perbolaohan 11&aih U d4k dilupalum oleb 8Ul&rRkat. Contobn7a , 
••kir~a peaaltl t tidak ... bub berubat. dent;an cara. moden, Mreka akan 
oub pul a.car tr iui d an borJum'°'a bo.o~b.lciob. Ini cUaku.1 aendiri 
oleh bolioh-~b ¥an& 41 t..ui oleh pmgkaJi. 
•reka )Wean bu_ya mmsubati penyaldt tradi11ional Mlabc •reka berJqa 
Mn bati •Glci t-1aki t. di aaun 11e>den 1e1>1rt1 Jnnwna 'berlubon~c, ket.,.S.han 
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drulil.h, kencJ.ns mani•, dnrah tinaai. Jodi tei:nyntn. oekali bomh acka--ang 
lebih "up to dllt•" daltu1 bidnng pcnuubntml aereka Jilca diban~an dengan 
bomoh YGD8 lalu 7ang han,ya paknr dalam bidong pezl1cki t ynng aempunyai 
koJ. tan den 1 blie dnn qai ton ( 11). 
Kalau di tinJau di oee.1 upah pula itu\J'a j ouh berbesa dori duhulu. 
Xal.Wl dabulu upah yun diberil<o.n kupo.Ja 11ureka ~o. MOOUJ>alc b•ruo, f\YGD, 
ka1n drui lllin-1 n t otapi a karnng up.u.vi_ya r utu' an a:Uahon ribu.ai ringgi t 
not d d nsnn bokt1 oreko 1 tu. lni aialu.h kerona. keporo IL4n f)Olongo11 
mewah dan berada 1ane &•\Jl88\lP 1Mng4fl uarkon vuna ¥ans bar\Yak ual h,aJnt 
dnpat dipenohi . Sekarang ~unyuk bomob-bollOh yong Denjndi mowah tidak 
1 ae1K'!rti dahulu ynnl( bidup eecar miakin atou e~erhana. 
Sntu aoal ya.ns ~au:ik lagi i ah tentang t olmik clal• rawtAn 
perbomoban ••kar~ adalu.h lebih maju clan ada. ycma aama tlcn IW t xnik 
a>den. .hktin.)'a aeorang bomoh )'Uf.&d penak ji teaii telah mRbWca kl.inik 
khu untuk merav4t par:t pel&ll4(8M1•· Para })euillt itu ( peoagib d&dah) 
d1'4opatkm •el aaa '° bari di kllnik berkmam antuk .. mclahkm l ac! i a 
aeneubau ve•illt. 
legitu jugA dengMn "Darul Arlena" telah ~ptenphkan ~rubatm 
t r 1U ion l ini dont!M 11 npdnlcan klinJ.k b.re1•wncm ant&ra •r•ka TlnC 
•Merlukan nv tM kedoktoran dan ravatan ))4trbomban. hMt perubat lll 
W lrim popalar llukan aaJ• pada mu,yankat llellll'& ll&laban 11U7arak•' a•tnc 
(12). 
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Satu lasi aoal yang menarik aekarang .ini ialah tezdapat ramai para 
pegawai (l~ang da:pat dikategorikan berpendidikan moden) yang dataDB berjumpa 
bomob 'Ufttuk mendapatkan ubat, pengasth, meminta ubat acar iateri atau 
suami tunduk kepada kata- kata DHtrelcaa malahan untuk kepentinscm .1a 111msawa1 
kakitanpn~a cli pejabat. ( Cont.oh 1n1 di Uhat aendiri olcb penakaji 
laitia •eonnc pegavai van.ita da.ri iillpina meminta bomoh yang berkenaan 
111SD1ber.1 ubat a.am: ia diaa,.yan«i dan dihurmn.ti di pejabat clan juea oleh 
~s1mpulann¥a dapat dikatakan bid.an& perbomohan in1 aedikit-aeb~ak 
t el ah dapat ~eanatkan diri dengon keadaan semaaa. Mas;rarako.t aeolah-
. 
olah ticlak caecol ak oeluru.bn7a aiet61lt perbomohan walaupun me~eka telah 
aenarlma aiatem perubatan niodon deri Barat. 
Intttituai paw~ ,dan bo.mon ujud kerana adan¥a d.orongan prapati• 
c.tar1 ~t. Orang Mel iva 'hrltehendakkan merelca untult aew.nta aeauatu 
11fl'4'rti di dalaa lceadaan kr1aie, eakit den lain-lain. Prof. Taib Oaan 
mengan.ggap Or.lll4f ;rang meneniui 11Ht:reka aehagai portm"Wng;m "apcoialiat" den.gen 
pelanm~an. 
P:iwan,g atau bomoh walcmpun on.ra atau ka.edah pensubatan aerelca 
Udale Ml.aras mitara. antu aama lain tetapi tujwm daz1 mat laaatn_ya adal ah 
--., iaitl:l untuk aen.rembWlkan peeyakit atau ~an permintaan 
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01"a118 7ang meminta ubo.t darl.J17a aamaada 'tujucn baik atau jahat ( 13). Apa 
78Zl8 d.imakoudkmi dengan tujuan bailc ialab aenolong seseorang 7ang di 
dalam l<esuaahao aeperti aakit di ramlk hantu, terkena buatan ornna, oakit-
&akit biaaa &in lain-lain. Tujuan .1ahat pula miaalnya boooh menunailcan 
pemintaan eeaeoranc pelonggan untuk menP.ihir orang lain, llWtJl8etltikan 
pembenci, penSBSih, •cnta.u, racun dan la.in-lain. 
Pada umumnya m~reka adalah twcang ubat, 'beg! tu juga pRra doktor, 
berasal daripada perkatwm lSarat, "Sin Seh" clar1 China dan ·"A,yUrvecllk" 
clari Inclia. JCeselll18JlTa bertujuan mengubati ~old. t ( 14) • Jadi disini 
'kita da:pat 1Dell,1atakan bahava di antara bomob., doktor, "Sin Seb" dor1 
mas,,yarakat wals.upun lcaeJ.ah dan cara cer~k& adaloh berbeaa. 
o.Jelain daripada tujuan 111e1101bat1 pesaki't, boaob d.ao pavana Juga 
adalah berperanan di dalam sesuatu upacara Yall8 berenngkutWl dengan 
lcepoi:crqaan dnn kebu.dqaan. Miftalnya di 4alom upaoara keperoqaen 
"me:auja aemangat pad1", "menyemah panta1", "mandirikan rumnh 4nn lain-
l ain seperti di. clalam keadaan kri~a 7ang diadakan upacara" menolrur balan . 
Di da1am upacu-a kebudayann Pilla sepu-ti upa.cara perkahllinan, menymDl;Qt 
kel ahiran anak, bercukux- kepala.aenepung tavar clan laiJi,-laln. Upacara 
ini 'ticlak alcan aeapuma tanpa adaJlTa penallbatan clari bomoh-bomoh. 
Ol et1 itu tepatlab apa ;yang d.ikatalam oleh Taib Oaun tad1 bahava 
bomob beX'tuJuan mem.enohi po:mintaan ~arakat atau individu sepe»t1 di 
clalam keadaan kriaia, aakit dan lain-lain. 
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JAEDAB DAN CARA PI-.:NGUBA'l'AN (RAVATAB) 
Ml:1.a7a.rakat ffela;ru tradi si mempercqai punca pell3'aki t •tau pengnruh 
ltepada nasib aanuaia adalah datangnya d.ari pen&arub knnoo luar - biaaa 
eeperU bantu, jJ.n, 113aitan, orang balue, Jor:ibaluns dan lain-lain. Jad.1 
c:Uurar porub3tan tradiaiozwl Mela_yu aeperU 'o:tJC diprakt1 kqn olcb bomoh 
i&lah adan,ya kuaaa-kuaaa luar-biasa ~om pevaldt dun perkait3m\Ya dent1an 
oara ravatan. Een.,yataan 1ni c.U.Bkui ol•b Prof. Mohd. Taib Ooman 7ans 
M01.Bbkan kebolehan mengubat itu tnletak kepada ilrm yang ada pada 
bomob i tu dan ilmu 1 tu pula berdaaarkan p:r:emia kepercqaan seperti yang 
diaebat ta.di. Xeadaan ini jelaa kelibatan d.arii>ada jampi- jcmpi, mentera, 
ae:rapah, gerak-pri, rajah-rajah atan bend.a 7mg disuna dalam perboaob.an 
( 15). 
Hereka ti.dale a4a tanggapan ~ di waktu 1 tu babawo. ada JUBa 
peo;rald. t 70DC di ald.batkan oleh pemakanan, cu.ace., makarum beracun attW 
kuman. Oleh kerana keperooyaan dan !ahoman 7ang demikian, maka kaedah 
dan cara pen&Ubat8DD1'a adalah denaan cua jampi, aontera, sernpah, rajah 
d.all al.at-al.at ycna bertujuan 11enghalau atau mmujuk lcuaaa l u.a.r-biasa agar 
tidak lagi 11engans.su peaaki t. 
Dr. Paul C. l . Chen di clalam artike~a raen;yatakan pangubatan 
Kel"1U lama kebaaTakannya berpuaat kepada dua baha&t,mu-
1) &ara Batiniah (ari tvallatik) . D1 clalam kat•6.,,ri in1 
IHllg8Ddun6i kaedab-kaedah Jaap1-Jmap1, mentera, aernmm 
(trODC• atate) , "aain puter1" (cua Mela.JU hlantnn mengubat 
peD¥akit jiva) dan lain-loin la61 · 
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U) MCllBIIWlaken akar k~ dan Npande.ion pembedahan (surgical 
m&nUpulation) aeperti berbekam dan membetul pntah tulans 
dan berkbatan ( 16). 
Ada Juga dikalangan bomon yang meDY'a takan cara .mereka ialah 
berdoa dan d.oa 1'8ll8 dimakbulkan Allah dikatakan llrahmat", oanakala doa 
datans kupada Nabi ialuh "eyui'aat". J adi di ein1, A"'Wl&a ¥al'\G r::;.ony~'t:ublt;an 
ialah 'luhan dQn iientJUl>at-pon&ubat (bo.uioh) hnnyalah borikhtinr.. Oleh 
kerana ktm,Jataan J.n1 bo1:1oh dilca.takan perant~ai.m di E!ll tura manueia 
dengan aatu kuasa lUJU'-biaea yang lain. Andainya doa kepadn Allah 1a 
mema>nkan pere:na:n aebagai pOD>hon kebailmn baai pcbak peGekit keps.da 
Allah. 
2. 4 tm T.illi ~l~I.J~ Al, AA,t~LU DAU SEKAR.A..'lG 
PaktU:-pakar peruba.tan t=adiaioru:J. Mela.1-u adalah t;clon;;an yang 
Pal..in8 hami>ir dengein maa,yarilkat Mi.:layu y;ing wr.um.n;,-a. tin513u.l c.i. 4esa. 
t•;ru::.yarakat de6a walau~un mempur.:,rai kep~r~.<t,Yaan ~:op~d.a. ci.s-te~ pe.rubatan 
11e>den, maaih lag.i lruat bergantung kl"pada ol.sttmi pC'rubahen tradisi. 
Peranan perubatan trad11>ional ffol8;1U in1 telah uwnjadi satu 
18111 J'S118 aering ciibincangkan oleh pengkaJi-penokaji, Prof. Mohd. 'rcib 
03iiD8D be~pat kepercqaan tr&ll.si ( t~GUk pembatan Mel~'U lama) 
wlah dis~cuaikon d~gan ajar-an Islam yang dominan. Ilmu sains (perubatan 
llOdon) Juga rmmpaklo'n attdik1t-3ebanyak telah cilterima dan clisernpkan. 
adi dieini l:1 ta namj>ak adan,ya tekanan dari dua pehak, olch UG'ama di 
aebolah dan oleb }Htrubatan moden di sebelah 1881. Walau bn.aniac.napun 
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kepe:rlwm untuk perubatan tradiaional ol-11 boooh nmapakr.qa tidak lcunjung 
padma. 
J •laa kepada kita kadanir kola ianTa bersm:>arak di bandar-bandar 
j usa dan pengunJ~a kadang kala terd.iri da.ri bukan Mela,yu juga. 
"B:u:anQiml t jelaa kepatla ki ta, iai tu. aelagi naaaalah-masaalah bidup 
manuoia Udak dapat di a tasi aeca.ra berkeaan oleh perubatan moden .it'1U 
pm beraerah kepada Tu.ban tanpa ikhtia.r, malca inetituai perl.'Omoluin akan 
terua hidup clan mapueyai fungai dalam masyarakat 
Unclang-widan& Perak 99, iaitu undtm.g-undaJ16 adat ;rans terkumvul 
aeld tar abad lee 18 nu1117atalum bahava penduduk sttbuah lcampung bukan aahaja 
~javab menyara kadi dm pesnwai-pegawai mesjid tap! JUlta bidan, 
bomoh dan pa""'°"' (18) . Dengan ken,yatasn ini Jelo.s kepada lcita bahnwa 
kepmtingan bot:ieh• pawang dan bid.an ini d.ipellhara oleh undnng- unclang 
memandanekan kepada JcepentingonJVa di dalaJll maa,yaralcat. 
Pror. Roland Wernep, aaintl.a clan pef>¥elidik dari Jerman »aro.t 
7fm8 membuat kaJian dalam pe:rubatnn MeltOU t r adioional telah memberi 
pancumaan 7a%18 poaitit dalam hal ini. hliau b.rpaidapat eiatem in1 juga 
adaloh aebabagian d.aripada kebuda;raan Melqu Ym'l6 aeharu6!1¥a dipertnhankan 
08£?.r ia tidak h1lang dimaknn Zt.UlMlll clan keadaon. 
Di .Bri iain, "'opiri tual heal.era• d.iberi peranan pen U .ng di du.lam 
ua:iha mensubati peaakit-peoak1t. Lebih 1,5UO buah hospital keraJaan 
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aembenarkan "spiritual heale:z:n'" ¥&Jl8 cenja.di ~ta National Federation 
of Spiritual Heal~ra mengubuti ;>£-sakit atas pem.intaan pcaakit-peeulcit 
sendiri ( 19) . lni Gld.al.ab satu contoh yang balk bngai:nana perl.Lba t..m 
tre.disional Meloyu juga. mempunyai h&rapan uaju d.alsm aistem perubutan 
di ma.ea kin1. 
Mnoa depan pel."UbatAn tradieional ndnlah oerah r:ienmndnngkan kt'peda 
. 
apa 1tm.B disuarakan oleh "World Real th Organination" (H.H.o.) yant~ 
dan m.eluaGkan l&lfi cara daD lut.edah p~rul>atan tradieional dengEm ~~n&unakan 
her'ba, tummb-tuobuhan den. perkhid.r;,atan pcmgub'lt-pengub;;it a t9u hf',lers. 
trac!isicmal, 11embantu keraJaan-kerajaan Yml& barminat untuk men&adakan 
peodekatan .J&nfJ lebJ.h "realiotilc" dan "fleks.i.bel" . lnnya akan ciija,yakon 
CMlalui ranoangan-rancangan keaihn.tan ynng diAceuai mermrut keadwm 
aoaio-ekonoai dan mefl8\llltukrut perhelan,lann dan laiu-lcl.n lnm~ un1."Uk 
tujuan ini ( 20} . 
»enean pengakuan \l.B. o. tarharuJ.p taedah da.T.t kebaikan perub.~tan 
t radis.ional ini, jelasloh aanaa dcpan aieter.s tersewt akan lebih cerah 
dan terjamin dalm masyarakat . Sekirar..yo. kerajEll'\ll kita mengambil baba61.an 
di c1alam rancangon v.n.o. ini, audah pasti s1ateJD pel'Ubatnn tradi&ioruU. 
Mele,yu turut oerah maaa de;>annya. 
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MASAALAH Pi!:llAGillAB DAI>AJl 
3. 1 RANCIA IONSEP 
Di c1alam bab 1ni akan diaentuh aecara rinekaa beberapa konaep 
aan detiiliai 78fl8 berkaitan dengan masaalah dad:lh. 
p.wn ( MUGS) 
DQdah clari wdut peru'batan ialab " a drug is a substance ueed to 
prevent 1llneaa, to maintain health, to treat .illness or to relieve pain ••• 
that clrus8 are con•eived or as bavin8 a statue called •cedicine" (1) . 
Jad1 kesunaonn;Ja adalah untuk meravat JMJQYakit. 
Di aesJ, "lepl." pula ialah. • a parUcular substance is eometimetl 
npff'ienced aa being ao dongeroua to the indindual end/or hie eoeieq 
that 11 mat be controlled (2) . Berdasarkan kepada bahqan,ya dad.ah J.n.1, 
C'Ulaken,. 
Plelihat kepada tt.tini.111 cl1 aegi aoaial ianya lebih tepat dengan 
kebendak kaJim. laJ\Y'a 41 katakan 'social artif aot• iai tu " a druc ia 
eo•tbing that baa been arbitr&J:7 defined ~ certain aepenta ot aociev 
as a 4rag (,). Apa 78lJB dikatakan dadah berpntuns kepada ' lebel' 7ang 
41ber1 oleb mas:raratat. AndatDJ'a aeauatu itu dilihat d.1 wdut 'medical' 
dsn 'phanacoloa' ••basai dadah aepert1 &lkobol, kopi (catteine), 
tabakma (nicotine) dan lain-lain tetapi Da.BYarakat tidak melebelkan 
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••basai dad•b• J.an¥a tid.&k dapat diani@P dadah di aegi sooial. 
Panciangan dari audui aoaial inilah7SDIS dipegang oleh aocio-
loeiata, akbbar, radio-1'. v. daD Juga undnng-andang. Jadi d1sin1 
l*28ka.11 menolak cletinasi oleh acbofield 7~ mmggolonskan minuaan 
keru (alcohol) . tembakau dan kopi seba&ai dadah (4) . LJian banya 
aaie.rima 4adalrdadah 7Bfl& dJ.haramkan (.t.llesal) aeperti mariJuana,heroiD, 
cocaine, LSD, opium, mandrax dan lain-lain aebagai apa 7ang cU.katakan 
dadah. 
Pt@ GIHAN DADAB (DRUG AODICTION) 
A ltlooh i:angca.riakan 'drug addiction sebagai " •• • • as a atate 
in Wioh continued use ot drtAB 1e neceooar.y to maintain norlI.lal pb;rsio-
lopoal !Unction and diacontinuanee of the dmg rellUl. t 1D detini te 
pqaieal and mental &111toma ( 5) . S.ttat ' addictive• pada dadah menimbulkan 
keean kepada pertBSUDa 7all8 menJadikcmD1'• eentiaaa IDC!erlukan dad.ah. 
PENTALAHqUNAAN DA.DAU (DrtUG ABUSH) 
P.,-alabgun.aan cladab 1alah aatu aoal ,yang bertentangtm dalpD 
perabatan dan ' lecal •. Apa 7aa& t.lab dilebelkan oleh aa.varakat 
se'basn1 dad.ab telah ~an aeoaza bertcitangan dengan kehendak 
perabatan clan undang..unclang. 
.... .. 
~t W. B.o. 1alah " ... a atate ot pqcbic clepand.ence on 
pl\yaical dependence, or burt on a drug, arising in a pereon following 
e4m1.n:latrat1on of that drug on a periodic or continued basis, The 
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Charno iaUca of ouch a atate will v~ with the qent invol'V8d and 
ti1UO cbnraoteri atico wat alvoys be made clear by design acti.na the 
puticular V:pe of d.J.'UC dep111dor1ae in each apcci1'1c cue • • • (6). Jacl1 
dala:n keadaan 1ni Cis1Jcal dan P81'Cholog1 penggana aentiaaa meneharnplam 
lcepada da4ab mtuk mendapatkan keadaml •normi". 
&oadaan ini ~· CJO?Abawa kt!pada "toler.once" iv.itu menambab 
lebih kerana aoue ymg aama kuratlB bo.rkeoiW lagi. 
moo HABI'i'UATIO 
Seolah-olah pengeuna tidnk 4apat meninggalke dadah kerena telab 
IMDJadl. keblaaaan amalan. Jad1 d1sin1 ianya hm\va <li peringkat paycho-
loglc41. dependence tmpa ponmnbahan doae Yafl8 lebib • 
.tpIS:JEllIS DADAlia! 
tW!LroAJh. (GA?llJA) 
l>1buat da%i bunga don d.aun.-dt\Un "cm:wabie-aativa" a.tau "Ir1dinn 
Hemp" . Kea~a merupakan "stimulation" clan kadens-.kod.ang "depreaoion" 
1a1tu tnpulang kepada a1auah atau mod pensguna. Tidak ada keaan 
•tolerance" dan •vi~wal QllP~·. Selal\1Jl11l diguna untuk "eocial 
~ 41 kalanean peamda. 
OPI1JM ( CAlIDU) 
l>1 dapaU dari bQab papaYer aarnU'erw1. Ia te:cma.suk Jeni& 
dej)ftSamlta 78ll8 aempun.ral. penpruh B.yp..."'Otica don traD8Bllura ( 7) . 
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vith draval eygptoMI. 
Dip;roua d.l1r1 OpiWI. l'.ecsmJ' iAlah 
JIRIWl.l:U perba.Uan. Aclan,ya akibat kepada"tolerance "dan" with dramll 
· 't . Ovft'doae boleh ... bav. maut. 
J beraaal dari 0p1ua, cl1 
"nn:eotio analpt'.Jia". &n,ak ~ dalam porubatz antWc IM!!l'lBbilmgkan 
it chm ae.oO.ri ketenansan dan 1>4truaan "wphoria" • 
.Balbml~bahau aedaUft8 atml km~ untuk tidor. Apnb.lla ko-
ingin 1D1 clilavan 1a amimbolko.n aenaaci r lax claD igpian. 
s.s.n. (Ll'SERGIC ACID DIETTIYLAMID) 
L7eer81c acid ee~ kompcmm 7 aoaa. Jual.ah L.s.n. 7~ 
kecil ri keaan 78D8 la.a.at aekali, Jli dal trip" ia mungkin oJum 
merumi.1 a1tuAs1 paliDB aanana a.tall takut. ~alan 11.&cla.h bertukar CQDti 
. 'borlt.m8£DD8 4 - 12 J• ata&.l lebih. 
lA H (IWmlW.) 
J>a1a be:atwc tablet dan ~Lm&i tcqualoce dan cU.pbenbJclraine. 
Enmm;ra ialah ktikaoaum dalaa tikinn dm raaa kebaa dalmi> b:.ldm. 
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MaMalah dad.ah adalah maaaal ah bcsar ¥Sf18 di badapi olCb negara 
Halqsia,. malab ia Juga adalah maaMlah bagi aeluruh negara maJu, aeaang 
llem'baneun dun negara mundur yang lain. 
Drug abaD41t 1• a M.j0% heal th pro bl• thro\J8h0ut the world, 
ha"f'ins .reached pandamlo pl.'Oportiona. It haa been reported that Hong lone 
alane baa betvew 150,000 and 200, 000 addict& (a). Di EDBland mermnjukan 
perkembansma angka 71ilDB eerioua1 •Amons th• English telnagc population 
the number ot known addicta under tvent,y yearu ot 869 increased !:tom one 
1D 19(,() to 1,016 in 1969 (9). 
Pada akbir 1965 a.s. Bereau of Narcotic• lapw:kan lebih Jturanc 
60,000 or8J18 penagib heroin dan aepuuha.Ta adalah dlll'i llnndarqa llev YoJ:k. 
Satu nmbe% lain menetnpkan untuk aatu rekod 7BD8 do.pat dibuat, aekurms-
~· 3 la,gi tidat dapat direkodkan. • ... 185 peroona died trom hezoin-
zelated onuae in that city betwffn January and Ho.rob 1970, a total not 
reached 1n 1969 until the month of June ( 10). 
Jadi dari lapuron-laparan i.ni kita clapa.ti maaaalah d.a.d.ab beg11U 
auiou. JWlla!a angka 781l.B terlibat a 
akibat cla4ah Jusa mmtnpat. 
Di llalqa1a cllangarkam eeramai 51,000 orll\C dan •ebahagian beaazo 
c1aripa411D,Ja adalah clari \lilqah Peraelmtuan (11). Jumlah inJ. amat 
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llengeju~SD tetapi kita tid.ak tahu jumlah eebmamya, l?IW16kin lebih beaar 
lasJ.. 
7~ penagih cladah cli negara iDi terdiri dari golongan belia, 
khusu~a dalam lingkun«an umur 11 b.ingga 25 tnbun. SeteruSD,J'a didapati 
71.~ d.ari aemua penagih yang t~.rdaftar berpendapatan wlanan 1250 
atan lmnng. 
Satll anagaran dibuat 78111 J19DTatakan ierelca membelunjakan kira-
ld.ra 1900 t1uta hinga 11,000 Juta ($1 billion) untuk membeU dadab aetiap 
tamm.. lni mmDberi purata perbelanJaan per kepala pemadat dalam ling-
Jmngan l2t500 aetabun (12) , 
Di 4a1aa mmgbadapi maaaalah 1n1 t bmJ¥ak pemiapin-pemimpin neeara 
a.perkatakan soal ini. Ku~ elahirkan kebimban&mi 7mig jelu 
tentana aaaalah ini. Datut Hussein Olm eewaktu m.elancarkan hari .Bella 
lepra 1980, •f•tnta rQ)qat terut2Dta kaum belia memenangi ancaman dadah, 
!ran Sri Gbazali Sbatie (Kenteri Bal Bbval Dala Negeri) pula berknta1 
•cladah boleb mmclatangkan anca11BJ1 kepada .keaelaaatan, kestabilan c1an 
ketabanan necara. !an Sri Ahu4 Shahab0 di 0 p.ala Mndedahkan keaiatan 
penpdaran 4adah ad.a kai ~· dengan mnmnt • dan aubtenit ( 13) • Dari 
a.pa 78116 dlauanlran oleb para pemimpin J.ni, Jelaalab kepada kita, aoJala 
de.dab adalab menjadi aatu C1Uaalah clan kebimbsmgan Ytm« aeriua. 
Langkab-langlcah kavalan dan pemulihsn 7ang telah dijalankan 
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Dalllpalava ti.claklab begitu berkeean clalam ~elesaikan raaaaalah ini. Ia 
IQ'a semak.fn berat kerana tidak dapat memulJ.bkan mereka yong telah ter-
Ubat da.n .1Uga tidak clapat iaengaval orang lain yang akan/bakal menJadi 
•eorcmg ,P9'adat. 
. .. 
3., LAW!BELAKAllG mJAGIE DADAH 
Di dalam kajiun ini, penekaji berja;ra menemduga aerama1 16 
(enD11 lMtlaa) orang penguna dadah. 12 orang adalah terdiri daripa.da 
bnnpa Jlleliqu dan 4 orang berbangaa India. Ini btikanlah bentakna pengkaJi 
~a mammpukan kepada dua banesa in1 aahaJa tanpa melibatkan bangsa-
'bangaa lain. Denaan knta lain Udak beroulma bangsa aolain daripacla 
Melqu tidak ada yang men.Jadi pen86i.h dncWl. PenekaJi •ll6hadap1 maaaalah 
untuk mendapatkan responden b&rbanssa China clan lnin-lain keruna tidak 
Genpnali siapa di antara mereka 7ang terllbat. Beaar kaaun8kinen juga 
)Hmagih aaaab dari golongan 1ni Nial.ab berkurangan berband.iag d~ari dua 
aolonsan tadi. 
J ika diteliU di dapaU bahawa kebaft.yakan penB8tJlla-pmawia 
4adah adalah 'btrdil.'1 dari kalangan beli&.-_r Bampir 75 pera tua penagih dadab 
di Defrar& 1n1 terdiri da1'1 8(>longen b9lia khu~a dalaa lengkonsan 
bawah 11 h1aga 25 tamm ( 14) • Di dalam kaJ1an 1ni pengkaji hndapat1 
re&JpODdm 1'ml8 paUQ6 muda ialah bel!Ullltlr 15 tahun dan 7UDg palins t11186'1 
berwlur ,0 taJmn. (Lihat Jadual 1). 
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Jaaual 1. PEMBAHAGIAH PI-~m ':AT tr.-1UR 
Peringkat Bilcm(faJl Pera tu• 17..-no 
15 - 18 tabtm 
' 
10 .7~ 
l~ - 22 4 2~ 
2, - 26 
' 
18. 7'J/. 
27 - '° 6 ,1.~ 
,, t• ataa 
- -
16 1~ I 
Daripada jadual di ataa peratua P"lins keeil ialah 18. 7"' 
iaitQ bagi per1Dgka' umr 15 - 18 tamm clan jler1nakat uiaur 23 - 26 tahmi. 
Pen.tab dUa banTak ialah ba6i- perinakat u.am: 19 - 22 tabun. Yong 
peuna Ungt ialab pada pertngJrat W2m." 27 - '° Wmn 1a1tu 31·"· Walau-
~ lr•adaan 1n1 Udak d.apat dibuat aatu pnerallcation keana 
1a Gdulah aat.u aoal YllDB 8\llit dan keaamgkinon pengkaji secara Udak 
~a mandapat responden 7BDB kemunskinan tidak ae1•bang denE{Oll kedu-
Jli Ngi tarat pendidikan pula pellBkaJi lllmdapati aeperti 
ke4uclukan di d.alaa Jadual 2 d1 bawah. X4tcludukan .YallB paling tinggi. 
ialah 5<i' iait.a pendldikan peringkat SHI k&lUdian diikuti dengan 2~ 
id.tu perJ.npat t.at darjah 6. 12.~ cl1 peringkat SBP/LCE dan 12.~ 
lagi cliperingkat Inati tusi Pengajian tin&Ji. Jadi diaini dapat dikatatan 
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f""01:111ma pm286W:laaD dal!ah ce.-veluruh 6r1 peringkat pendidikan rendah 
Mngga kepada golonsan 78128 berpendidikan tt nggi • 
.Jadual 21 lfARAP PFJJDIDI.KAU AKADrKIX 
!ingkat Bil. I Pera tu a P-"'' ~ '""""' 
1. Tamat dorjah 6 4 2~ 
2. 'l'amat Ting. 3 (SllP/LCE) 2 12. "' 
'· 
Pkt. SFM 8 5<1i' 
•• 
Pkt. S'l'P 0 
°" 
'· 
Inatitut P~ian Ting;i 2 12.~ 
I 16 1<X11' 
X..uUan peng)caji mendapati latar belakang peo.auna dadah 
U ••ai pekerjaan, pelaJar dan penaanaur. Di dapaU pmgmiaur 12.~. 
kerja aandin 6. 2"• lcerja avuta ,1 . 2'-' kakitansan k.rajaan 1e.7"' dam 
pelaju ,1.2"' (Libat Jadual ,) . 
Jadual ,. P.DmAHGIAB DI SEGI PEKERJAAll 
!iftskat Bil Peratua Pe)ca"Pinan 
1. PeJl4r&Dgaur 2 12."' 
2. ~.1• amdiri 1 6. 25" 
'· 
Kerja avaata 5 }1 .2~ 
•• 
Ka.kt tanpn l:eraJasn 
' 
1a. 7'JI, 
5. P•laJar 5 ,1 .2"' 
16 100J' 
I 
I 
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D1 ~1 di aeai pendapatan P'lia di dntaU peratua 7CJD8 palinB 
t.1na8S. 1a1ah penagih cladah 7D.DB ticlak meopunyai pendapatan iaitu 43.7~. 
Peailapatan 1100 - S200 aeban;Jak 12.~. Pendap:>.tan 1201 - 1300 ••bar>Tak 
18.7~ 3up basi penclapatan 1301 - 84()0. Pendapatan 8401 - 1500 ialah 
••'b:uvak 6.$ . (Lihat Jadual 4) . 
Pend4p:iten (I) lW. I Pera tu• 
1. Uada 1 43. 7rffe 
2. 1100 - 1200 2 12. 5 "' 
'· 
$200 - 1300 
' 
18. 7'J' 
... 1301 - 1400 
' 
18.7'J/.i 
5. 1401 - 1500 1 6.2~ 
16 1oo:; 
i 
P•ckaJ:l ..ndapaU 4ari aeg1 tarat ;perkahvinan di dapaU 11 
oraq Uripada 16 atau 68. ""' adalah terdUi ctaripad.a 7anc belWll M:l\-
kabwtn. 4 orma (~) adalab audah bn'kabvin clan eeorang lagi a4alah 
dD4a (kematian iateri). 
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Jadual 5 
Tarat pe5ahwinan Bil Peratua 
1. Da.1ma 11 68.7~ 
2 . Sudah kahwin 4 ~ 
,. Sudah bercerni (mati) . 1 6.2"' 
16 1°"' 
4 oranc TaDB telah berkabvin ini mas.1ns-mas.tns telab mempUl>.)'ai 
anak ~aDSllT• eeoreng. Yang pe1 hl& rma1 1aleh llnalmTa ber-
3uolah 4 orm13 (empat) . Reaponden Tans telah berkahwin 1ni CJeapu!\J'a1 
JNblapatan 7811/l t etap iaitu lebih d.aripada 12001 tanpa pergmitungan 
bpad.a 1bu. bapa uatng-maatng. 
Di 4alam kaJian ini pengkaJ1 mendapati 1 reoponden mu.la 
~bll dad.ah scma.aa berumur n tomm. 2 ormg mla bila be:r:w.iur 15 
ta.bun, 2 aemaaa berumur 16 tahun. 4 orans eemaaa beZ'UlllLlr 17 'tabun. 1 
orane aemua berw:mr 18 tahun chm 1 orang lagi aeaaaa be:rumur 19 tahun. 
5 or:mg lag1 mila menpmbil d.a4ah aetelah ramiinBlcat kepada umur 20 tah1m 
ke ataa. 
Jadi diain.1 di dapati antara mmr 1' - 19 tahun aebalJTak 11 
orang telah ml.a mensauna cladah. Pada vaktu in1 adal.ah di perin&kat 
-.reka maid h m.en.jadi •eorIADS polaJar, llMmWlggQ keputuaan peperi.kaaan 
at= aod.ang IDllDUDS&U pekerJaan. »1 dapaU pada peringkat J.nilah aereka 
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Dari data ini kite. dapat katakan BC>longan pemadat 1ni datang 
Clari berbapi &0lonsan. Ada pencangm:. pelaJar aokolah, mhaaiawa di 
lnatitusi l*lPJian Unggi, kak.t.tanpn keraJam dari per1ngkat bavah 
lllDBB& ke perinskat ataa, pekarJa naata. pekerJa aencliri d8ll lain-la1D. 
Pad& wak'bl dnlu ki ta 4apat1 para belia 78DB terlibat 4maon dad.ab ad.alah 
tardir! dar1 Jralmgan pmaangaur. Tetapi aokarang ce3ala 1n1 telah merebak 
llelV'•lw:uh Jee aetiap lap11an aeperii 7arttr disebut di atae. 
Sejak kebel.akangan ini c11 dapaU periagih da4ah di kalmpn TflDll 
bekerJa dan berptmdapatan tetap ..,1n&kat Jtilr1l •"ml'a· Dari tahlm 1978 
18n;ra MD1n&1<at 1~ pada 1979. Smmtara jw:llab pena&1h di kalangan 
~ 'belimranc aebazo'ak o."' ( 28). Jadi aatu P~•baran bahqa 
dad.ah kepllda ..... kelompok di kalanp> bella 8U4ah ketara auarana 1n1. 
Gol.Onsan pekerja dan pei.Jar in1 ailelab golonpn pentinfr di 4ala11 m&qarakat 
'bella. Menkalah barapan maqarakat dan negara. fetapi di dala 
P9nsharap:m 1ni mereka dipmisaruhi oleh babe.Ya dad.ah. Inilah aatu maeaalah 
'besa:r kepada malV'arokat dm negara. 
a) S§RAJ! m:!GGUJLW! llADIJ1 
l•a1 Tac amcetahui tmapa kalangan belia llezlqunakan daclah. 
Di crta:r:a Mbab-aeba~ adalah untuk ll&dapatkan keae:.'Ollokm 4ar1 dadah, 
Mpert1 YaDS 41ceri takan oleh mereka yang •edanc 1HD4rguna dadah, tekaaan 
clc.1 ~ ••bio'a. k•iJlsinan tmtuk me.ngelak cl1r1 dari aaualab-
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-....u.c:w..ah kehi&lpmi, Uada pegotehuan menserW. keadaan (baha¥a) da4ah 
mt. perasaan in8iD tah&l 4aD lai.D-lain. 
namat di antara reupondeo-respon4en 7Gfl4 d.ite:mi mer.itm.tolcan 
pada t>eriDCkat uall\Ja mertlka dipmcuuhi olch kavm-kmmn atau amu:tara-
llara 7ang mm.r sebqa dengan •reka. Rereke aeriq menderigar ooal-aoal 
r.mc ~e~ aelepaa ~an dadah dm:i lllH'ilka ~D.llB sr.duzl& 
aena=a. .&khi.mTo. tilibo1 ke1nginan untuk mcncuba dengan tujuon untuk 
llendapatt;m be~ d£1 '1ad.ab. Sere.ta J\18& berJ>eBaD& kepada kat.-
kata "bl.au tak biao.p tak ruaaer4" • (W..ap in1 dtmakmdkan cim£an dadab). 
14 daripada 16 orang rnpcmdm 7111D6 mengakui me:eka mle mene-
hla.p/ mm&-..makan dadah kerana persm;Uan deDBaD ~b-pco881h dad.oh. 
l...aJ.a1111,7a dJ. pmgarubi oleh kata-k&ta. "DOaat", '*~" "high", "atem", 
"llPMd" 48Zl laiD-l aiD dar1 kavm>-obwsn 1'8DB telab/aedang mmauna dadah. 
~a aerclca tanpa dipaksa ape-epa dengnn mkarela mengabil/~an 
4a4ah dcmgan ~on un~ menda,Pat keaeroriokan. 
Soal ,.-. 4ap~t diUmbn]knn cUoini. i.&lab ~ mereka ber~ 
48D8'011 penada-peaida penasih dsdah w . Do.r1 a1D1 pengk&Ji INDalldanc 
do.r1 &i,..-i pebak i ai tu dapat dikatakmi faktor tolalmn clan tarikan. Pakt.or 
tl>lalam dapat dJ.kataam keadaan ~ •reJra 7aD6 terlibat dari 
80al maial, uteri.al, d1d.Uam, kewalmi dan lain-lain. Paktor tari.Jam 
4apatlab 41btakan daza pcnarik Tar&S ada pada peGiU.Wa-pauuda PGnacih dnAab 
7maa berkeoaaa. 
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Hulmva kita bincanskan tmisnB "toktor tolak£ln• ini. Valaupun 
1'amai ft&ponden Y8118 ticUlk oenpku1 mereka 118D&hadapi aaaaalab dalam 
kelr.a.eg:a atan d1ru.mab 'tapi dari ka.jian in1 kita dapat Denonjolkan 11ebab-
aebab itn. s ~-ol.'tlllfJ responden 4mgan terans meneaJcui J.a tidak aaan/tenter• 
lmtuk tin&JU]. dirumah. Im Ur~a •entiua berleter don marah-marah 
kepada ia 4an adok-ad.ek. Tindakanft1'a 1alah 4mgan cara keluar d.ari rumah 
48'1 berjumpa kawan-kawan dall okh1J!IJT8 ia terpG114Jamb 4engon dadah. 
Dapat dikat::Umn reeponden-responden yang clltfllllli adalah berasal 
4ari keluart;a 7ang ~ beear iaitu m~lebihi 6 orang dengan pcndapatan ;rang 
rtndah at.au eederhana. JadJ. dari raegi kaai,b,..~ elm perhatian i'tu-bapa 
m&DJa41 berkuranpn kepada aesearsng. Kean.a kuransn.ya tumpuan ini 
~.~dtkan mereka 86ak bebaa daD aerin& keluar dari ru.mah. Dari aegi ma-
terial., llleffka tidak ada/kurmg alat-alat hiburan aeperti alat muzik, w 
am lain-lain 78118 clapai memikat hat1 mereka untuJc tinggal dirumah. Dengan 
1n1 llleftka oeril>& keluar ke rumah kavan-kawan untuk mendapatkan hiburan 
&tau be.rbual-bual lcosong, merqau-rqau dibandar dan aktivit1-aktiviti 
la1n mtuk raen&babiakan JUaa mereka 7img baD¥ak terb..tang. Dollgan keadaan 
1ni mereka lebih dekat kep:ida babqa dad.ah. In1 berdaaa.r kepada pemerbatim. 
Seoranc rffponden las1 mengakui ia raaa koceva denpn aikap 
il:lll bapaa;ya 7tmff sering marah-marah dsn berleter di atu aoal-eoal 7BDB 
kecJ.1. Ia lansmma Jemi untuk berada di mmah clan takut berhadapan dmsan 
1bu bapa. x.mdian dal• keadaan ini ia dikecewalcm pula ol•h temn 
vaD1 ~ 7llD8 menjad1 lam 1a b&rtambah kecewa. Dc.agan alaaan-aluon ini 
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cl1a bamtnat untuk ~dad.ah baBJ. melupakan aasnaloh 71!JJ16 acclang 
d.iba"apin¥a. 
Seo:?:sn4 lagi ~atakan ia agak runatng dm aalu berc~ 
keoeva apabila dik•tahui bapaDTa akan berkahvin laci. Dia ••ring 
9endengu Jiran-Jiron clan kawm-tawenJt¥a di saakolah meDJperkatakan aoal 
bapan_ya 1tu. Ia Udale dapat berbua.t apa-apa ko ataa bap0l17a 4an jalan 
7Qg cl1p1l•bl\Ya aendiri bast JlleI>3•leaailcan masaal.ah1J7a ialah dengan 
Ja4i 4apaUah di.katakan toktoio-takto.r inilob 7ang meransanc 
ataaa -.mc>lak pemada-ptJmUda untuk menJadi aeoran8 pellaBih c:Uidah aebapi 
Jalan 11BD7~leaaion ba8i easaalah atereka dengan CU'& palJ.na mud.ah. 
Paktor tarikan pula penskaji mmat'sirk~a dctfan ad.OD1'a 
kata-Jcata aeperti "Jcalau tak hiaap (dadab). tak rugged". Jadi diaini 
klta ~paU paJUd .. pecucla berke1ng.inan untuk JICljadi "ruged" dalam 
PRketBD don kelakuan. Menka tertarikh dengan cara pakai.an, perpulan 
4an aelumh keh.ldupan golonsrm "hapPJ"' 1tmC bebaa dal.am aecala-ealon.ra • 
Pad.a perin8kat awal Mrctko. men.1m clalG cara Mrpakaicm kemud.im aecWd. t 
clem1 HdW. t ~ clmgan masaalah dadah. Dengan ad&ll,Ya pahim 
Tcmg ruep4 4an peneriaaan dadah aecara t.iclak l~ 11er•a telah 
9el3adi 4bli &Oloa&an Ymt« 'berkanaan. Mer&ka .-bin dmpn cara hidap 
•nka clan ak~a tttua taJerat dmgan dadah. 1'8'11.ldian generasi bavah 
daripada 1n1 pula J'aDg terua maniru N'a mereka. 
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Sataa lagi taktor ialah tabiat muokok dUcaJonaan belia (zolmk 
.1uca Mrapat.an cladah mmgilmt ahli pharmacologl. pe.mbatm)(!'ap1 dala ka-
.1ian in1 l.'Okok (narkotin) tidak dikateeorJ.Jcan dals d.&iilh) . Bermul.a 
degan llft'OJmklah kalangan belia belaaan tolnm llll1dah dipengaruhi oleh 
cladah. AMntDJ'a mereka tidak H1"0kok adalab akar antuk •emulakan 
-.lhi•&J/•nscunatan dadah. 
Dr. Grahm Blaire aengariskan ae'bab-aebab or.ans aeivalab-
snn•kan dadah ••perti berikut1(1;) 
a) Vntu -bukt.tken keberanian dalmn aelakukan tindakan Ttme 
attbab.a.Ja eoperti perkelahian dtm lain-lain. 
•) 6ebapi tindakan 11e11protea kepada aeauatu, 
i) terhadap orans tua/generaai terdnhulu. 
11) terba.clap guru-sum. 
111) wrhad.ap norae-nozma don lain-lain. 
o) Untuk menghilangkon kekeoewaan clan melepaakon diri dar1 
keaeptan dan ••~ain;ya. 
4) Sebacai raaa aetia kavan. 
•) lng1n mencuba dan lain-lain. 
K•aimpulazm.Ta ••bab 78DB paling penUnc don ••rinc menjad.1 
aluan aolonpn lalda JMD,Jalah gunakan da.dah ialah di~ngaruh.1 ol•h 
~kawn aebqa kemud.ian tiabul ainat 4an keinclin:m untuk llOllCUba 
-.dapatkan •Jcen:lnatan• dar.i dadah itu. Ada Jasa TllllB beri aluan 
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t.ltang aaaaal ah keluarga dan lain-l.a1n 7an& dihadapi aohinsga menggangu 
~Wnn 4an akt>JmTa meail•b jalan lllDdah dengan khqal deapn dadah. 
t.) .pms-,Tf.lllS DAD.AB UIG SfiltnlG DIGUNAIWI 
Pen.yalab aunaan dadah dimnlakan 4engan menghiaap ganja (marijuana) . 
8emia (1~) reaponden 7aD8 dikaji memalakon hidup merelra aebtl8'a.1 penagt.h 
adalah dengan ganja ini. Mereka akan berteruaan menggunakan gunja 1n1 
valuupan 1a tidak mendatanakan ketasih, tolerance dan physical dependence. 
Rereka JMllgS'W18kan ganja 1ni kerm:ia ba.rgan_ya &«ak murah cian d.apat 
d1.eunaton oleb rama1 orana. Di kawaaan Perat Utara harp eanJa menBiJmt 
Jeni-.,,.a. Dari Aoheh 'berbarga 11.901! aekartua (16) Jmia tempatmi 11 .00 
clan dari jmia Siaa (t'bai) ha1>7a 9<¥. Xalau dibiisap den.gen datm rokok/ 
a.mm nil)ab kering boleh dapat ' - 4 Jm.U.. kala aecaro "honkah" boleh 
di.pat 5 - 6 Jrali d.igtmakan untak 5 OrmJB• Sebab kedua mereka suka me!'l8hieap 
~a ialllh kerana mereka pe.rc:qa ganja tidak -bava kepada "k•t88ihm". 
Jenia kedua 1'81l8 sering digunakan .ialah "Balli turet"(:Ou'b1 turates) 
ataupun bahan aedaUTea untWr membatu orang tid.ur. Mereka ~ 
balituret 1n1 bukanlah dengan tu.Juan \Dltuk ti&lr tapi adalGh untulc bez-
•ik ... rka 78flll 1temberi keaan aeperU alkohol aton dadah laln jup. P11-
P11 .1.U. Ba'bituret ini aeperti YSD8 diberi naa zochH, blank dan laln-
laia. 
Han;ra mpat orang responden aahaja YaDI! telah ~akan dadah 
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~em.a "bard" iaital heroin, mrtin, I.Sn, OpJ.wa. pil Mandroz (pil JU) . 
Selain d.uipa4a dadah-dadah jenia il'l1 ureka tema jup. mBDt?b'Wlakan 
can.1a clan Babit.aret. l'.eempat-empat orang mensakuJ, mereka be:rada 41 
dala periDgkat "ketasihan" 7tme aerius. Jllereta 1n1 tams memctincka 
da4ah du! bari ke aebad. Dal• aituaai 1Dilah mereka dapat dikaterorikan 
•ebapi "heav uaen". 
o) CARA.CARA MERGGllllilAN 
(1) Dmgam can di'balut d~ claun rokok (daun nipah kerin&) . 
(U) l>eJl8IU1 ca:ra" D uh" atall "dapu.r" 7ang eeuggunakan botol, bub 
blapa, temb1kai dan lain-lain 1mg diiaikan air ke dal amnya. KemudiGD 
dimamiJdran alat aaluran untu.k menghiJJap. Cara h" 1ni adalah untut 
(W} Cara p.t.pe 7ang dibuat khaa untwr menshiaap cancm. ( cara .ini 
3uana d1 dapati aekuang kerona ~ ~· dikalangan pemuda) . 
{iT) Cara "Cha•'na the dragon", dt•ana heroin dibakar di ataa api 
kemdian UapQ'a diaedut. 
( y) , Cera auntilcan dmaon l!leDggunakan "Jab". Untuk penaunaan 4adah 
~enia heroin, mrtin,Kodein, Allpbetamin, Kokcin dan Bal>ituret. 
(Ti) Cara clihidD melalui hidlms. Serin& <li&-unakan bagi cladah jenia 
bel'Oin den lmkein. 
--
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Ui.) Di t.lan. Ini baB1 dadah jmia 1:.okeJ.n, Candu, Amphetaain, 
Bab! tunt, LSD clan sanJa. 
"111) Cara "cham" ia1 tu memaeukan dad.ah ke dalam :okok ( tonpa gabt18) 
be:raama tambakau ktmNdion d.ibaaahkan eedik1i. 
(ld.bat pmba%ajah di mlra aurat 58, 59 d.an 60). 
i) fBRBEL.ABJAAN DAU SUHDI:Jl KEWANGAN 
P•rbelanjaan aeaaorang pmgauna d.adah adalah berbna mengikut 
.1eni• 78DC disunakan. Pengguna r~ja ban7a aambelanjabn 12 - 110 4alam 
8ell.1.ngu. '•tapi ba«1 pWABih dadah "heav;y uaera" pula terpakaa membelonja-
kan vana 14 - 110 •ehari. ¥adang-kadang dalam Ju,mlah inipun tidak mencuJcup1. 
4'.7"' claripAda reaponden yang clitem.1 terpakea bergantuns kepada 
l*l'beian 1111-l>apa untuk 1Nmbeli dad.ah. Jllereka 1n1 tercliri dari para 
JMtlaJu clan JMllll'&Duur• Jllereka terpakaa meabelonjaktm vans peraekolahan 
•tut 118J1clapatbn da4ah. Ada 7ang tidM memba¥ar ,urmi aekolab atau 
~pa 11aa-bapa mengatakan vans diperlukan untuk pelajaran tetepi •ebalik 
117• clifl'm•kan untu.t aerabeli dad.ah. 
56.2"' 188i membeli da4ah ctenaan wna pendapatan mereka aendiri . 
Seorma reaponden YallB bex-pJi 1500 aebulan menyatakon ia sering mentrbad.api 
aaaaatah tidak culmp wans kerana 'banyak 11Habelunjakan untWc dudah. Dia 
ada>ab aeorang "beav uera" . Untuk mengataai. maaaalah 1ni ta telah memu.la-
kan k9618tan ll8ngedar dadab di kalaD.pn kaw:m-«awaneya. Keuntunpn 7e;nc 
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tipemlehi agak lumqan. !etapi akh1reya ia tertanakap dan dibLtang kerJa. 
Baspondec-reaponden 7ang terdi.ri clan "heavy usera" ltenp.kui 
Jltteka te.rpakaa menpd•kan kegiatan-kegiatm Jena.rah untull: mendapatkan 
lAmg bqt membell dadah. Mereka Jlenggadai barans-baracs berharsa aeperU 
rmitat emu 4an lain-lain , menjual seluar Jttans, baJu, kasut, ~am tancan 
dan lain. lain Y1fll6 mertoka ada. Jlft'9ka kadana-kadana terpaksa moncurJ., 
lltillecah rumah, meDgU81.lt (perae usut) dan menipu orang ramai atau keluarp 
•emata-.ata untulr perolebi vang bagi membeli d.adah. Keaimpulannya l:agi. 
et>longan "beav ueen" 1ni mereka akan l>e~•!llla walaupun kegiatan i tu 
Bal.ab Bl!'UUlt.--ta mahu dapatkan tin.mg b86i membeli dadah. Sal.ah aeorang 
:responden QenCaritakan kavannya 7ang kepitwran vang dan dadah aangsup 
:men3ad1k;m iated.~a •eb::lgai "pelacur" kerana deG8kan keperlwm dadah 
7ang beg.i.tu kuat. 
Jadi pada dasam,:ra dapat dikatakan ada 2 golongan. Golonaen 
P9rtama ialah "caaoual useera" ysng maatb ftndah perbel::mjaan untuk dad.ah 
tanpa suaah pqah inlalrukan jena.vah untuk mendapatkan vang. Golongan 
kedua ialah "hea17 uaera" 7ang tinggi perbelanjatmn¥a untuk dadah. 
llereka 1u.1 aentiaaa memerlukom wang untut mendapat.lran d.adah. Dal.am 
a1tua.a.i •ketag:ihan" dadob (Bian) dan keputuaan vang •reka aangaup melaku-
kan apa. aa.ja aaar ukswl mereka urcapai val4mpun i~a bahqa. 
Pada peringka t inilah iaeya Jll8l1U88hkan maqaraka t aeld tar elm 
aeterus:D1'& menggangu lreamanan. J enqah akan terua terJadi da1 aeningkat 
. -
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dari hari ke hari •elagi. ~a penagih dadah dalam keadaan keaempitan 
18DB aanggup melakulcan jenayoh berkenaan. 
Masaalah yang pernah didengar ialah yang l ebih eeriue 1881 
ia1tu ad.a penagih dadah yang sanggup membunoh semata- mata untulc mendapatkan 
cladah. 
3.4 PENGALAMAN Pli:NAGIH DADAB 
a) Im.AN S~AS MENGGUlWWl DADAll 
XeeanD,7a adalah mengikut Jenis dadah yf:Ulg digunakan. Ganja, 
babituret, heroin, morf'.in, LSD, MX dan lain-lain membawa kesan-keaan 
1'8118 berlainan kepada tizilcal dan peychologi. 
Selepaa pengunaan ganja (aarijuana) reaponden-reeponden 11engata-
kan 1a bergantung kepada emosi dan keadaan. Kadang- kadang timbul peraaaan 
ll'lell&antuk, kegembiraan dan mudah ketawa, mudah marah dan reeah, termenung, 
b~ak beroakap dan kadan&-kadaDB raaa takut. Kesan fizikal yang aaak 
Jll'ata iala.h mata menjadi merah dan bertambah aelera makan. 
Ada Juga reaponden yang suka dudulc beracndirian aelepu mengbiaap 
8'81lja. Ia melqan !iiiran dan khayalan tanpa memikir aatu-eatu masaalah 
1'&ng dihadapi . I a benar-benar raaa "reJ~x" dengan keadaan ini. 
SetengahnTa pula mceyatakan ia auka m~dengar muzilc. Ia akan 
ilcut menyanyi dan kadan8'-kadang menari . ~au kawan-kawn ramai mereka 
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dari hari ke hari aelagi ad&nTa penagih dadah dalam keada.an kesempitan 
7ang aanggup melalrukan jeneyah berkenaan. 
Masaalah yang pemah didengar i alah yang lebih seriua lasi 
i aitu ada penagih dadah ;yang aanggup membunoh aemata- mata untuk mendapatkan 
d.adah. 
3.4 PENGALAMAN PENAGIH DADAJI 
a) DSAN SEL!!:.PAS M:..'.NGGUNilAN DADAB 
XeaallJ:l1'a adalah mengikut Jenis dadah yang diGU11akan. Ganja, 
babi turet, heroin, mor!in, LSD, MX dan lain-lain membava keaan-keaan 
7ang berl ainan kepada fisi.kal clan psychologi . 
Selepa11 pell8U?laan ganja (aarijuana) responden-reeponden 119ngata-
kan 1a bergantuns kepada emoei dan keadaan. Kadang-kadang tiJDbul peraaaan 
lllengantuk, kegembiraan dan mudah ketawa, mud.ah ma.rah dan reeah, termenuns, 
b~ak beroakap dan Jcadang- kadan& raaa takut. Kesan fizikal yang agak 
l\Tat a ialah mata menjadi merah dan bertambah aelera makan. 
Ada Juga reaponden yang suka dudu.k bereendirian selepaa menghiaap 
8anj a . I a mel qan fikiran dan ~alan tanpa memikir satu- satu maeaalah 
7811« dihadapi. I a benar-beoar raea "reJ~x" dengan keadaan ini . 
Set engalmTa pul a mt?nya takan ia aulca mendengar muzik . I a akan 
ikut aeny~i dan kadang-lcadang menari . Xalau kawan-kawn ramai mereka 
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lebih aen:mg berbual-bual menaenai hal~hal 7ell8 melucl.&kan dim mure.ka 
ketawa tak henti-benti. Ada pula Yfm8 menplmJ. peraaaan malu akan 
hil.ana aetelah menghiaap ganja. keaempaten ini mereka gunakan untuk 
~ perempuan. Waktu iD1 •reka alcan cepat aarah dan memaki 
h8laU1 andein7R mereka tak dilqan atau terainggwia. 4 orang lagi 
·111121'atakan 1a lebih a-mar menonton waJaDE! eelepaa menflhiaap pr&Ja. 
Jedi dapat dikataltan aelepas mengh.isap sanJa mereka lebib suka ata.t 
-.m,3ad1 aeort1Jl6 7ang berwa.tak gl?Jllbira. Untuk ini mereka menca.ri 
h1lairan dengan Jcavan-kavan. 
Bagi pengguna candu (opima) pula mereka 11lell7atakan 1>4traaaan 
eepat llarah dan JDUd4b tereingsung. oemaa dan augul. dsn hilang aelera 
laakan. Xeaan tidkaln¥a pul .a .iCllah cepat/1111dah berpeloh dan ia l ebib 
ba1'Wc ciaripada bi aaa. 
l:eaan s elepo.a pengaunaan Babituret pula ialah mengantulc, mudoh 
Ila.rah dm roaah. kemgulan, kelakwm ta.it aiuman, pertutur!lD tak tercmc 
( talc j elu) , euka ketawa, terbo.YOJ18 baif81'16', mudah berpeloh dan mata bi tam 
~11. .t.4a eetengab pendapat mmyatakan keaan .Yanc diperolehi adalah 
l ebJ.b.kurang aama dengnn alkobol ( arak) . 
'b} XlWlAAN Sa1ASA l.E'l'AGIH ( Kil'UTUSAR BEZ.AUN DADAH) 
Dalaa tajulc 1ni akan dibincangtran dalam katee>ri penaunaon 
•bard druga• aaha.1• kerana dadab jen.1• inilah 7mg aeabawa kepada 
ketag:f hen. 
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l.pabila merelca kepatusan ds4ab atau dalmn "ketagihan" (gtan) 
mereJta aka llell.jadi 111t1dah marah, resah, lcmah, keeueulan, tUtit, sepe~ti 
dalam ~hara. badan mengeletar, aata dnn h~ berai.r, muntah, eeret-
beret d:m tidak d.apat tidur. X&ailaan ini dapat dikatakan di tahap 
"pl\ysical dependence" daD "pqchological dependence•. Perubahan dalam 
tubub bndan mereka aendeeak 11ereka untuk' •neamb.il dadah untu.ic mer-sembalikan 
kepada lceadaan Y81l8 "normal" aellllla. 
lleraka aJcan kelihatan aebagai aeorana Ytlllllr oedang menangung 
•aldt 7&DB 'berat aemua"ketagihan" c1adah W.. Ubat dan rawntan tidak 
da..Pat llean:llihkan •reka. ~a dadah aahaJa 7sna dapat menycgarlran 1Dereka 
k•baJ.1. Seorans responden pemab 111m1ceri takan oeoreng lcavannya yang 
keputuaan dad.ah aeperti aaai mengbadapi kematinn lanaS1111« Udak berll8,7a 
Clan tidak dapat hangun. !etapi. aetelah •enJ'1.1Dtiklcan dadah ia ••cu 
tan rian.a aamala aeperti biaaa. 
l>i vaktu ketagihan inilah mereka uonfJ8Up melakukan apa eahaJa 
aaal.kan dadah boleh diperolehi. llinSBa k~ peringlcat membunohpu.n 1.1ereka 
•anceup lalmkan and~ tiada Jalan lain l"8i untu.lc aegera memperolehi 
dad.ah bag1 Mflpilangkan ketatrihan. 
•) Pro?G t7LAli I ~AB DAB GAU HimP 
l>i dal.aa eoal iD.1 dapat dibahagikan kepada dua kateaori Wto 
~ dadah .1enia "eott dru.ga" clan "hard ciru&e" . Di clalam ka tegori 
S*Q'alahouna eott drup aeperti pnJa pergaulon, perlakuan dan gqa hidup 
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Apabila merelca keputusan da4ah atau d.almn "ketagihon• (pan) 
mereka atan menJadi mdah ma:eah. resah, lomah, knugulan, takut, aeperti 
dal.a buru-bara, badan mengeletar, mata dtm ht.1ung berair, montah, oeret-
MJ:.et daD tidak dapat tidur. Xndaml iDi dapat dikatakan d1 tahap 
•ial'o'aical dependence" don "pa,ychologica.l dependence• . Perubahan dalaa 
tu'tuh badan mer•Jca mendeeak mereka antuk aengambil dadah untuk Jllen8embalikan 
kepada keadaan yang "no.rmal" aemla. 
llereka aJcan kelihatan sebaga.1 aeorang Y&ll{l aedang ~ 
aakit 7ang berat aemasa"lcetagihan" d.adah 1n1. Ubat don rawntcn tidak 
dapat ...U.ibbn mereka. Jlan:ra dad.ah •ahaJa 7an.g dapat menyogarkan oereb. 
k•bal.1. Seorang reaponden pemah JMDCeri takan oeorang kav.D'Ul)'a yang 
keputuaan dad.ab seporti saat mengbadap1 kematian lmigsun« tidak beroqa 
clan tidU ctapat Mnaun. !etap1 aetelab J1en¥UDUklcan cladah ia aegar 
c1an Ziaq aeaaila aeperti biaaa. 
Di waktu .ketagihan inilah mereka oansuup melakutan a.pa oaha.ja 
•eeltan dadah boleh dipezolehi. Hingg3 ke peringknt membunoht1W1 Mreka 
~P lakukan andain;Ja ti.ad& Jal.an lain J.aei. untuk aeaera aemperolehi 
4-dah. 'bag1 llC!ll8h1lanakon ketaglhan. 
•) Pf2G.l\ULA5 I Ptc::Sl.AIU,\B nAN GATA HI llJP 
l>1 cl.ala aoal 1n1 dapat dibahasikan ke;pada dua kateaori 1aitu 
PeaB8QDa d.adah Jen.ta "eott drugs" clan •hard. drugs" . Di dalam Jcategori 
~alabguna eott drug& aeperti BUDJa pergaulan, perlakuan dtm g;qa bidup 
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•reka seperU orang lain juga. Ma8yarakat masib menerima iureka keruna 
..._arakat kurang ta.bu ..reka adalab peJl86l.U14 dadah. Ini adalah kerana 
diaeei pakalan, perpulan dan perlalruan adalah aeaa dener.m or~ lal.n. 
Jiu.aka eendiripun masih dapat ~eeneikan diri cle»aan 111aayarakat. 
Dari aegi bubungmi meroka aeeoma aendiri adalah baik dil:wia 
\an.tu membantu dalam eoal kewenean d.nD lain-lain. Mereka aasih dajtat 
bttkonas1 llellBhisap pnja denean kavan-tavan 7UC tiada. teadami ini 
tiakui oleh •cmua r~•ponden yang di temui. Ada pula 7tm6 me117atakan 
bu'banga akan menJadi baik d.8D aera tanpa mngira banaaa aek1rCD¥a 
•ma-aama "kakJ. ganja" . Kan_yataan 1ni mmpiD benar kex-ena pengkaJi 
'*1diri clapat me•rhati sekelompok •bati. canJa• yang terdiri dari bancaa 
~ dan India. Mct.reka berbual mesra dan bantu mmbantu. Sekartus 
can.1a dihiaap beraama-aama bergil.i.J:'-gilir untu.k eatu bat&D6 atau "boakah"J 
tanpa poraaaan jijik. Merelca tidak pemah bergaduh aeam:ia aendiri. Walw 
bagaimgn.a kita tidak dapat ta.ha setakat aana perhubunpn 1nJ. um teru• 
Kalau ia eeorang yang telah bekerja atau 11aaih memmtut (pelaJar) 
1a Udak aka11 lalai dalaia tugaa clan tonsBUD8 Javapa.ya. PerJalanan h1duprqa 
llaa.ih dapat dikawal . Bibu.ran, pakaian, Udor, be:dcawan1 llakan-m.inum 4an 
lain-la.tn aaai h terkaval dan dalam keadaan 7tm8 88ak baik. Jllereka maa1h 
1aeznatnat 4engan akan. Xeadaan ini diceritakan oleh aeorang penaglh 4adah 
~-.t.. gqn.ja ael- 6 tahun 7ang 119D¥atalram ia bnulinat clan ~41 ke~ 
4&1.aai bidms llllkan 1n1. 
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Eateeo:ri kedua ia.lah pena81b dad.ah JeiWI "hard drus" eeperti 
mrrm, hel:oin, LSD, Ml clan lain-lain. Ia agak Jauh berbna dangan 
&Olaugan pengbisap sanJa. Perbulm.Dsan mereka dengan •a-.varakat qak 
~ans kerana •reka aenans d..iken:ill. Perlakwm dan gqa hidup mereka 
&Bak "11s:r" clan tidak terurua. Mereka aendiri 11enjaubkan d1ri dari 
~akat. 
llubunpn mreka Se9 a aendiri juga Udak begitu baik. Peraaaan 
to~ mcnolong adalah berkurangan kerana masing-aaaing mement1nekan diri 
•11:1cUz1 sahaJa. Dadah Jarang dikonpi dengan kalAUl-kawan kerana mereka 
•e1n.g mela.JmJwm.yas d4n taim.t koWt1.18an bekalan. St::0rang roa,poncien jenia 
1ai lleqaku1. bahava pen.asih kategozi iD1 adalab manaaia 7BIJ8 tak ~ 
dipero~ai. Menka suka memboh()Jl81 orang lain, pu tar-beli t 4aD lain-lain 
Ulltuk kepentingan dJ.ri aen<'llli. 
Apabila aereka diperingkat "s:ian", mereka sangsup melaJn&kan apa 
aJa Ulltuk mendapatkan dadah. Perinekat awal ia akan menouri barang 
~ga dirumah aerJdir1. JCemudlsn mencuri, pocab Z'Wllah, peraa ugut clan 
lilerampak apabila tiada la&L &mDber dirumah. .Ida 3uaa 7ang mengugu t 
llem'Gmoh cUri di hadapan iba bapa cI.ensrm tvJwm dapatken dadah. 
Perjalanan hidupo;ra t1dak teru.ru. lagi . Pakaia111\T& lcotor dm 
t1dak •tmcaoh. !empat rehat dan tidor •reka tidak meng.lra eebuung 
teJnpat lagi. S•~a mereka aeorans peknja atau pelajar, mereka alcan 
eel.ala pontms 4mgan berbagai alasan. Mereka 'bercuU derJgan tuJwm 
lle!ldapatkan clad.ah. ~aDB mereka lari pada vaktu .kerja untak 
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-.Ca:ri cladah. Pakaim, makan-11hm11, - aandi, Udor, keaihatanl\Ya ticlak 
d1kava1 J.asi. Mere.ka U¥ik khqal dG116'0D dadah aahaja. Jlereka hilanc 
tenaga aatuk beraukan atau kerja ,-ans east berat. 
Golongan in1 aering mmgganakan nama aaaaren se1>4trU "big bend" , 
·~1a J ohn", Rq dan lain-lain (eelalun.,ya nama ln«geria) . Ini untuk 
•lambanekmi kebidupan "up to date" 7all6 aertJka Jal.mi. Seki.rm>¥& keahl hm 
Blaamva dalam aatu-eatu Jmwasan ban.Yak te.rdapat "a ' penag:t.h 
claaab. M&relca aelalu berpdab •nama kumpulan mitulr llmllDJalc kej~ 
lmspuic ~ins· "Gens" 7aD8 Jl8DBDB alcan d:l:tmmaU oleb pen&Bih-
IMlnaglh 4adah lain. Mereka menjalankan akUriU-aktiYiU jenqah untuk 
kepen~ kumpulan dan ahli-ahli aeperti peru ugut, mencu.ri, merompak 
4) lNffi@GAff DAii ~J.IDARAN TWTAl'G DADAH 
8-pU aeaua reapon4en 71GB ditemi 4an ditmwiuga 111en7&takan 
Pmdirl an mereka tentang pnJa (mariJuana) . Bast mereka ganja adalah 
c1aaah 7ang ticlalc membaha;rakan k•rana Udale adm:a7a kcoan "ketas1han" 
-...... atan kerouk.iD tisikal ( plo'aical dependmce) . Mereka •eronok dan lobih 
..... mmggunakan pnja berbanciinc dengan 4D.da.b Jen111 lain kermia takto~ 
41 ataa cbm l 8Blpm barB&D¥a airab Clan a&ak HDaDg dipnolebi. 
Di ~· MDgenai dadah-dadah Jenia lain iai tu "bard d.r1.a,,ra" 
•J>erU opi-. hfto:ln, mortin, LSD, pil KX, Babitu.ret dan lain-laln 
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••'"~eing JDmTa~ ten.tans bah.Q'~a. valaupun ia jugo. seorang 7ang 
clalam "ketaaihan dadah" jenia itl.l. Bagi 7ang belwa menuunatan "hard 
4rJer• mereka berpendirian tidak mahu melibatkcn tlir.1 den.gun daclah Jen.1.a 
1tu kerana takut keta&ih. hon.Ja mahal elm merosekan badan rum fitiran. 
TtmB tel.ah 13eD.g6DDak&nnl'& pula melahllkan peranaan keanl kerana telah 
llenjadi aeorang ,..ang wdab ketagih atau meJlBbadapi "drug dependence" di 
••at ti1dkal dan J>81Chological tolerence, meJldldi aeorong penjonqab dan 
••nahadap.t kesalitan kewmsan dnn kebidupan. 
Keaimpul.anio-a mereka Juga adalah golongan yang telah tahu kepad.a 
bah.a.Ya dadah. Yetapi peraanan ingin tahu atan mencuba inilab ,yang men-
~ad.1 .jerat kepada mereka untuk terus menja.di aeorang penagih do.dab yang 
Me ••kall untuk berbentikan amalan ini. 
•) REAXSI mu :BAPA DA1f n:LUARGA 
Sepaloh orang IDl'IJY&takan ibu bapa ~ tidak tRhu 
ll&reka mnsetma dadoh. \lalaubag1dmanapun ibu-bapa m~eka scntiaaa 
..,nw.bati juga agar tidak terJerat d8118BD dadnh eedangkan analm¥a audah 
-..,841 penghiaap dadah. 
J!im.Ta 6 ortm8' 71m« mengakui ibu-bapa telah tahu. Itupun di 
Jer!nekat tel.ah loma menJadi peogih dadoh. 4 orana llel'l1'atabm ibu-bapan.ra 
baru tahu eetelah ia di dalam keadaaD tenat dan "kotagiban• . Ibu bapa 
,. 
B&gat terke.jut aetelllh mangetahu1 keada.an aebmar reaponden. Ada Imig 
beftaaba membava reaponden ke puaat p..Uihml. Sctcmga.bn,ya pula bernaaha 
11Cdir1 aengawaJ. ketat dengan ubat-ubat tr~ai da kadans'-kala terua te 
bomob. 
... 
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f) l.&!AY.AAN/KOOAGP.L..\R HFJ'1t1LIJ1 ,,DIIU 
15 darJ.pada 16 orang responden ;rang ditemduga melab.irkan raatt 
kuruna mlnat lagi vaktu 1ni untuk berhenti mensb!aap ganja. Ini tidal.ah 
kerana pada pandaft8811 mereka ganJa adalah dadah 711DB tidak 11erb~ Juca 
Udak beri keun "ket&Bihan". J.aaipun belanjan_,a aeak a.iurab daripacla 
da4ah lain atau alkobol. 
Jlsn7a 4 orang r•spondeo 7tma terUbat dfmGan •bard dr\ls'a" di 
~ menshisap ganJa. 4 orang reapcmdm ini bel'Uaaha untuk ~ 
da4ah .1enia "hard drnga" ini. 
Seorana respcmden aenyatakan ia mla Jle.llcuba berbenU aetelah 
i._bapa. elm keluu~a tahu dan densan nasihat don t•curan ibu-bapa 1a 
~ .1naat. Ia Jup raaa takut kerana ada kaV3D1J¥a ;rar.is maU lceran.a 
•OftH.Dae" d.an talmt kma bn&kap. Dal.all uaaha berhent1 in.i ia teraangat 
"&tan" aeb1.nG8a keluar hinsU•• aata berair, keletiban c:ian l:'aaa aeJu& 
.. 
•11aZOh angaota. Ia enggan lee puaat pamlliban Jcerana malu tapi baJt¥a 
'-ru.aaba amdtri sahaja dengan m1 1zah 11.man nipia untuk hila.skm "&!an". 
Dia 3u88. 41aekat/dikawal agar Udale keluar rumah atau berteimu denpn Jcowan-
kawan ptmacih dadah. AkhhTI~& ia dapat berhent1 aebagai panagih "bard druga" 
~ maaih rJJelD8hiaap FDJa lcadaos-kal~a. 
Seora.rJB laai reaponden cuba berhmt1 dari menjad.i penagih heroin 
•etelab J.a di.tanskap kerana keealaban mengedar kemdian cUbuan kerJa. 
Betel.ah itu 1a tidak .. pu J.a&i m ~li heJ!Oin dan cuba ber~nt1 dmsm 
~tibn heroin densan candu (opiua) pula. kerEll'la carum lebih mrab. 
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K911Qdian 1a 'berhenU ~-unakan c81'ldu dan clisan ti denaan g&nja dan pil-
P11 tidor. Pa4a tahun 1960 J.a cUtangkap korana keoalahan mencu:ri dan 
CU.penja:n eelama 7 bulan. Ini menolonSIJ,'1a untuk uaaba berhenti menshiaap 
dad.ah. Setelah J.a keluar penJara ia dapa t ~alkan "hard clruBa" 
hPfttJ. heroin dan mortin. Walml'bapinwla ia masib lagi aenghieap b'BllJa. 
Seorm:11 1agi reapondan meagakui ia wlah ba117ak kali cuba un1Dk 
'beztbenu densan cara bomoh ( tradiai) clan ktt pisat pemulihan. !api aemuan.ya 
~. S•lepaa 1 - 2 bu.lan berubat ia men.Jadi penagih dadah aemula. I.al.all 
al Pf18at ia alcan lari untu.k dapstklm dad.ah. Sekareng 1a 'berubat lcepada 
bomoh A clan bahazu aekarans ia mttmpurJiYai .kqakirum alam aemboh. 
l'.eaimpul.~a setelab menjadi eeorang penagih dadah, amat sukar 
~a behenti da.ripada mensoz:sbil dadah. Usaha-ueaha cereka sering 
f.fqal lcerana desakan fizikal clan poychology Tmff telah berfrlUl tune kepada 
dadah. Dalma keadaan "ketagihm" mereka tittak m.ampa bertahan. Sek.iraJva 
lle.reka bft.1qa meningalkan jen1a "hard drup" wtap1 "eoft clruga" aeperU 
~a IDaSih 41GDDakan lagi aekali- seka1 a • l>mpn kata lain mereka tidaklah 
• eratua peratua dapat meningt.'"alkan dadah. Un
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~--·Tu.pur (Ganja dibakar 
di sini). 
Hisap melalui 
di sini ~ ~-- Saluran paip 
(pelepah daun betik) 
Paras air 
Air 
Rajah 1 "HOOKAH" (Tu.pur) un tu.k Menghisap Ganja 
Menggunakan bo tol 
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Hisap dari 
Rajah 2 " HOOKAH" (Iapur) untuk Menghisap 
Ganja menggunakan buah . 
Ganja dibakar 
di sini 
Ba tang paip 
l3uah (Kelapa 
a tau Tern bik:ai. 
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\ l I I 
Ganja bercampur tembakau 
dibakar di sini 
~~~~~'.:tt!..:tj~~;3;~~~~~~~- Fenapis yang dibuat 
Daun 
kelapa~~~~~--:,,...., 
dari lidi kelapa 
( Dipar.ggil 1 Dunga Lawang ' ) 
!Heap dari 
sini 
Rajah 3 "HOOKAil" yang menggunakan :IA:l.un Kelapa 
(Sering terdapa t di Otara Malaysia) 
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Rajah 4 
- 61 
Lengan diika t 
-----'!~'\. 
semasa penyuntikan 
Menyuntik Dadah ke dalam 
tubuh badan. 
~--Hisap melalui ini 
Alas (Kertas timah 
pembalut rokok) ">,,, 
V Morfin 
»•tw•fr)'e a 
Rajah 5 
~Api pembakar 
n 
Menghisap Dad.ah secara "Chasing 
'Ihe Dragon" 
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fERANAD :BOMOH MmAVA'i' P'£2IAGm Dt\D.AH 
4 .1 JWNSEP lmRGURU DAN PHNGUllA!At DAUM PEB00.~01Wl 
Y JADI .PSG.Ar~Jt~/amlSil' 
Bomoh A .muntut ilmu (bttf!1lN) ugamo. Ialom don perdukuncn pada 
I 
peringkat Aasan\7& kepa4a 8 OraJlS SUN• JelaJar 'Ug&ma don perdU.kunan 
aepmobn7a 4ar1 ~a f'8llB ke 9 iai ~ bapaDTa aendiri. Eoneep bapmya 
lliegtnt1 umpam.ml3'& bapanya •eorans "Tukang Kaaalr4' . Sebelua diberi anokrq'& 
(Jtomh A) meraaa1 maaaka:nJl7a• terlo'bih dahulu ia mcminta an~a cera.eai 
maaakan Ol"OlJG lain clalntlu. Selepae i. tu be:rulah ba,PmJ7a memb«markan bellm 
mroaa.1 maGakan bapanya pula. 
ld.1 clmlsan oara 1n1 barulah dapat tabu m:ma oatu masakan yang 
aeaap a oll. Beg.lta jusalah d.engan aemmt-..it ilal. AkhJ.rn¥a Bomoh .l men-
clapati aJaran bap~a lebih ba1k d.ariprula 7811& lain. Dengan ini barulah 
mends.pat keyakinan tentDJl8 ajaran ltu. Satu lagi peaanan bapanya ialahs 
-Segalr;i apa JezlS ·aku katakm kau tulle. lal.au maaa aku Dlt1hu Dati don 
•etem£D.1a mati . aegala apa Y&DB kau tulia itu tiada bukti dan kMyata.an 
kall 'bllan8 ~a. J\alw ada bukti!Q'a kaD eimpan clan anal.ken., . 
t.on .. p bergimi 1ans lain ialah ldta tidak dapat ilmu aepanohDTa 
kalau mamtntak kepada orang lain 78D6 tiada peztalian apa-apa. ln1 adalah 
km:ana suro ltu takut oatu har1 nant.1 ODak i:mddl\Ya elran mendurbaka clan 
mml:momv-a pula.. JCeunskinan 1n1 benar torjadi. Oloh aebab i tu suru 
hazua benedia atan selebihi kebolehan/Uam muridnya aendiri 88:3% anak 
\ 
mric!D.7& talmt untuk amdUrhaka. Soal inilab 7aDB keban7akan ornng ku.rtmg", 
"-
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SekJ.ra».Ya memmtut U.mu daripada ba,pa aendiri (bapa kandunc) 
ta akm mempertw."Wlkan ilmu TfllZlB ad& kepada enakn;ya. Ini kerana anok 
kandutlg tictak akan mcndurhaka kepada bapa aend.iri . Ini adalah aatu 
koneep tradiai dalam aiemmtut ilnu-ilmu perdulcunAn den ami riempertabankan 
-. 
Dari konaep inilab sesiapa Ytm.8 ingin m~untut digal.akan 14enuntut 
kepada rama1 orane suru asar 1a dap&t baD1'ak ilmu pcutJetahuan,. Sebab itll 
l ah juga Bomoh A clil al.ekan memmtut hillcma cenoapai kepad.a Jumlab 9 orang 
f)"ll."U untuk a>cnl)al ttl.hnp Uau yang ~. 
liomob A A B mengancgap kebolehan yang ada padenya adalab pemberian 
• 
Allah. l>oDgml an«gnpan 1n1 mmiueia tidak dapat mendabik dada ~tabn 
1a pandai d.an berlruaaa. Mereka. akan ineai' Tuhan lelaib Maha X;uoaa dari 
ae1oJ.a-£S1012ya 118ngelakan . •itat mmbong, an8kuh, meninga1 diri dengan 
apa yang ada pada1l7a. Bomoh A berpendapat manp~a cl1 dunia ini aama aahaja 
valSDpan 1a saorang intel.,k, pakar atau bw:oh. cuiaa aaoins-maaina a4a 
kel•'bihan dalam 11.m 1'81l8 dipelaJarinTa sahaj11. Mengataai •e~ala.-pl~ 
bm3alah Allah. Inilab konaep 7fm8 jadi peganga.niv4. 
)Dm)h A & B JNDgtlDS'.£r8P ia ~a ada kebol htn m~mild.r, mc:nproaea 
ubat-ubat c ara tradioional tetapi tidak ad.a lmasa men,yeaboh peJV'akit 
&mWlia. Xuasa merqemboh ban.Ya ada pad.a illah. Ia bcrpee=a kepada daUl 
·-
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Al QJ&ran 78IJ6 bemaksud •Kuaea apa juga. tidak pe:mah ngatmli Kuaaa Allah". 
Inilah pegangau ba6J.. 113DUSia 7SD8 pa.Ung konkrit. Deagan i:n1 ia raaa Udak 
•ruakan rendah diz1 kalau ada orana lain 7mg clapat mengataoin,ya dal• 
ilmu. pembaton tradiei. Begitu juga 1a Udnk m•raaOkan 1a lebih pandai 
darlpa.da orang lain. 
Bes! tu 3qa dengan konsep kerjaaama )'all8 dipega;nsnya di una 
41 4alam ilm kita tidak boleh lokek a~ ked&kut. Orang boleh belajar 
11.m d.aripo.dm:J1'a daD eebalilmya i.a akan belajar dari o~a?:g lain \llltuk 
raaicari ilJlu 7tJD8 tidok diketahuirqa. 
Bomob A & B juga aempercqai kepada oaintif ik di d4la.m bidal18 
peNbattm. Cuma 1BT.8 tidulc di.aetujuil>.Ja ialnh anagapan cotmgah paku-
pakar ~rubatan mod~n ynng menganggap kuno dan kolot di dalam metod pem-
batan tradisi. Di clnlam aoal 1n1 kita aesti mempelajari 0 ordern lima dan 
baru agar dapat d1 ca:r.i penyesua.ian. 
Seonmg bomob moati 'berpegans kuat kepada a.jaran U6e:na (auruhan 
clan lar~a) agar rob lei ta dapat k• Q"u.r0a . Xalau. c1Wam aelalu 
aembobongi peankit 4mi QengnlnU ia ber.keboleb.an aodaneko.n ia tidak mamp;a 
llaka nerai:a.lab balcuuum7a. InUah 7mg dipegang oleh Bora>h A • B G80Z' ia 
t1&k enipu para p aakit 7BDB datans. 
Sebelua meravat peukit aneorana bomob 1tu harua mengcmal. d.iri 
Mlld1Z1 dabulu. 'l'\tbub bad.an ban7• dianggap meabentuk rupa atau alU'Wlg 
.. 
. ---
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Aha,3a. ioh 7-a bufungai aencmtuktlD. G.lapa kitaa aebanonva. Jadi apa 
bll.a bmob MngeDali siapa dia dan aiapa pesaki tnya barulah do.pat monJadJ. 
a!90r&n« dDk1m J'BDB baik. 
1.Jrat aaraf di dalam tubuh bad.an peaaldt mesti diketehui. ol•h 
auJnm atau bomoh. Bagaimana jantun.g?Jy"a, peru tn.fa. paru-paru dan lain-lain 
ell aeel ked11dnktm clan perarwJUV'A• Bomoh A aengutaka.D tulaDB adalab terJadi 
cfJiz'ip&da air .uni bapa (1elak1) dan d.asinB/otot ad.al.ah terje.dJ. daripada 
air aani vanita (i!N). (Dal!i s1mbol inilsh bendera Indonesia dicipta 
Acgan wama merah clan putih - ()aging/otot clan tnlans atau wanita dan 
lelaki) . 
S•beltlll menerima peoalri t untuk diravat. ia 111eati dapat menjAngkakan 
UllftlllV'a dahulu aamaada panj3na'/pendee. JCalau 1 - 2 mingsu las! w:nl1"117& 
pnakit tak diterima. Cua aaenaetem;inya iolab aecara spiritual. Kalau 
~bat ti4ak ada atau ia Udak ad.a kebolehan 1a juga tidak !lMmerillla pesakit 
itu, kerana in1 akan meni~ pesakit. 
1lel..iau Juga tid.Ak bftpegang kepada konsep " pot11Utua ubat" atau 
"pengkeras• • Pem:utus ubat baeinT• ialah 11emutuakan lcwpqaamv-a raent;'Ubat1 
pcaakit. Segala po".:'alatan mengubnt eep•rti 11.mau, aintok dM lain-lain 
a4&lah disediakon oleb bomoh eendiri barulnh dapat dikatakan ubat dui 
botaah. 
»act Boutoh B pu.la tidak aama pandJmsamQ'a t•tan& prineip "pcm&'k•raa" 
4an "pemtua ubat 1n1"'. Bouma tete.p aengeNLkan penekeraa iai tu dengan 
WllD6 menaJ,kut Gngka ganjll aeperU 25'1, 35,f, 11.25 den eotems:nya. lllft1'a 
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bergmtlmg tepada keupqaan pelWtJ:t. "Pamntue Ubat" bagiJli•a adalah 9080-
batl kepada bomoh di atas kell1\]kul.'an ~cldt 7img d.1badap1 telah aemboh. 
Selalt1D7a. ia mene.::~ wong, pakaim atau ukanan iaitu bergontuna kepatla 
keikhlnoan pemberi. Alat-alat Jcelent;kapan untuk bembat juga boleh di 
tU!diakan ol h pooalcit clan ba;yaran upaheya d.ikuran8kan. 
Mengi.kut Bomob B 1~1 Jangka .ilUlaC1 ur.otuk melihat keja_yaan J:Jent;U-
bati eeseorana sdalah 3 bari oohaJa. lalau dalam masa 3 bari tinda.1 
peNb3han pada pesald. t bererti seaeorang bomoh i tu tidak mampu lagi 
118Del.'Uolam rawatvun,ya. Pescldt tecyalcea aencarl bo~h lain. 
4.2 JU:W 1'AN XEPAllA PEltACIH Df. .m 
:Baml:>h A •~P para pena.gih dadah adalah peeak1 t jiva. ~ezana 
~1we, p racaan clan tikirnn tergallg8U mereka menyal~an c:la.dah. Di 
agi tizikal t:Ldak aakit valaubagaiwana. lambat laun akcm mmbawa keaan 
.jup.. 
l3omob B jusa mengangcap demikirm. Fizikal mereka jusa aaki t 
aepertJ. kena "aantaD" (ractm). ~ eusrn racun dndah aabaja di ambil 
ol.n pmasih. Xellua-duaDTa meaperca,yai dadah itu berh:mtu aetelah di 
mar:ukkan naw 113¥at aam1 7&'DO dibakar. 
A) W f.iAH MM ~vA~h!F!lOJ!iiAL P.rJJAom 
Sebelua Dmledm.:l aeaeorcmg 1 t'1 untulc di ralinlt, Bomoh 4 dan B 
eecara kasar acn.yelidild. labrbelakang mereka.. 
1) 'lftubual 1ons berkiaar ma&aalah ;rang d1hadnpi pen861b dad.ab. 
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Herc~e. ~una memall&'Di kedudukan sebenar mengapa penagih i tu -'terlibat dengan 
U) Memberl n!.lSibat kepada penagih agar rner.oko. lcbih ineat d:m CR?ll>-
pnn.vn.i keydk.irum untuk ~:rheuti . 
11~) Mooi(t .. :ikua tubuh b3dnn ptcagih. l:iitei 11.um,\utikun koad:ian s~benar 
atau banyak mena :..•acun dad.ah di dalu 'bridan pouagih Doooh A memorikaa 
tanda-tand.a berik1na-
a) ~~l->}:.:l.k 1A:1.ta. :tta!:. Xala!l i.:i ~.l/ ja"t;..i.h :Jcn .. wlia.la!.n ia t-dl&:;.~a 
da.doh. 
\) Jtulcu tangun/ kaki menjacli varna kebiru.-bbuan. 
cl) 1-L>ut:>·ilcwa da.rah };>ell~$ih. futlau du.roll IDt?nJadi keb!.ru-bi.cuan 
mennndak:m blmy~ racun dadah dalam bad.an. 
•) ~wtan na.d.i ~njadi l~bat at&l eec:tk'&n-nkun ae1Mpui./lel:il1 
seldx~a ia !llellJadi P"1Ja6ih U.a.d&h. 
Jkmo! 1 :a pula tidak c:engd':lal.i P'2J~~h <ladah seperti bol'llOh A. Bellau 
mel ihat t~de-tanclan,ra aelalui kelckuen dan gerak- gerinyR. Pf"tl&{dh dadah 
aontiaaa gellsah, 'berjalan at;ak lm::aab d.an mlr:snya 'iJ'4CBt. Keadaan l ebib 
J e l as .-akl.ranya ttH:rei:r1 d.i. d.alam ..... et .. igi hr.n". 
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i.v) Kenerangkon kepada penag.ib eerba sedikit cengenai -eyarat, pantnng 
larcng, j~a .maca ·ckd'l l~in-lain mene~n~.i raw~tun kcpadn penaeih. 
B) SYARAT DJ.!l 11.AN~Al•G L:\lU.NG 
Bomb. .A clan lS menetapkan s.varat- syarat den pan~ larang soverti 
ber1kuta-
i) Pcnaglh 7ang datnng u.ntuk dir~"Wat meatilnh dengan 1mlra.rela tanpa 
dipnksa :.\ari 111BDOrT11a~a p~hak walnu;xm ibu-bap.'ln;Y'a. 
u) Tidak menggunakan seiJar~ jcnis dadn.b semesa t.empoh berubat. 
ltalau iD.i dila.11£US&r akan BSBallah ravatan pew.lit.wn. 
JJ.i) :&.>moh A ml?llsenctkan p:?.ntonc.; lru:-1'.ll~ ":12.~b.ahttn i e.l tu tidf'.!r <libcm.arkan 
lfiltN!k-..'«.n ~.ti <l-:.lri )tl :lot~ ~ni,:mm rt,7J:~1h.">! E'fft : .c•: j(l\iJ} l.111\nfilil ll-::'l"Ubat. 
Sckirl'..nya dila:1gt?a~ :ikan m~1tthila?"4:'.kan ken-:o.n ubat. 
i v) nm\lch A Juza :nench:?l1;r.m b(jya.r.r-u'"'l !!!J~.my.u Z!iO\ ·.oo untul. perbelanJaan 
ubat. Sckir'4eya me~ilib un t.i1k ttnau di kelin.U: ce1 P.r..!e. 10 harl dikennkan 
U.::iba'hon ~3CO,OO laGi cnt;1k ml'l.k<.in J.i.il'l.Ul'.I dBl'1 u1,L·!1 po:a rja . 
!or-.oh D tid<:ik menetapken eebsrmg b~ardll. Llnya bercantung 
kt:J>ad. .\ kllllkhlasan p~.ra p~h a tau pesolcl t i tu Hnrliri; Su.i.rcnya 
poral.eten un tuk dioO'ilalcan oleh pe!lak pesoki t . ~etapi eeld.ran.va di~ediakm 
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~ 
olob Eomoh ia ~a mengonakan bqaran 7ans berpatutan seitt1bans dengen 
porbel~jaan a~edialuln ubnt. 
C) J ANGJW16SA It! 'dill 1 
Antara kedua-clua bomoh ad.a perboz•umeya. .DCD:>b. J. mengambil 
3ar gkamirna 45 hari. Angka 45 1ni diambil acc~cna janekamasa tGl!jacU..eya 
wmsla ( 10 hari jadi da.rah scgempal, 20 har1 jwii <!aging, 40 hari 
mendapat nyawa dan 5 har1 lagi beknlan ia 1mtuk keluar ke dunia). Jadi 
in ~bil "petua" ongka 45 hari in.t uutuk jane-.kal:llasa tierawat penafd.h 
dadah.. 
Bc>m11 ll pula. janWu&maaa rawatan eccara uiteno:Lt hanya '/ had. 
7 hari ~a ravatan aeio.irl. un'tUJc aengam'Lalibm tenaga dm eeoangat. 
Selopas 7 had. ini liomc:>h B aelengkapkan ubat. petua dan senr:tmar kepada 
peruABih untW• dt.~an aeruliri selema 30 hari. 
D) ~~ P~!1011A'!'Af.@.;!!'l'J\l! 
Di dapnU adn eiJpa"\ (4) perJ.nukat p~.r.ubatan a.tau raw.tan iaitu 
~ Dotiloh A iai tw-
1) JIIEJJ8eluukan rac.:un 
:U.) M8D'tll.1ilkan ten:iga 
ili) Manghnlau hnntu ayaitan 
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i ) flmpl!!gkgg raeun•-
Uba-a adalah ramucm dari alcar k'tmy1t, daun k~lor dan dmm 
dedap. B.nmwm 1n1 dibuat dal .. bc:mtulr coir agar ecmzg diminum. 
Apab.Ua _.inua ubat 1Di pmaagih akan muntah atw buans air 
Haar. I berpntwsg kepa4a keduduksn racwi cla.dah. Xalau racun tezdapat 
d1 babagirm atas, ponaeih akan mntah. Kalau racun d.ibaha&ian bavah, 
penagl.b akan bw:m8 air bosar. Ada Juaa keduMncm7a sekali. 
flmgeluukm racun 1ni adal ah pentina mtak .meou.U.hkm peaaki t . 
P.m•e• MnSOluarku raaun 4adah iDi ~batlmn tubah ba4an pmagih 
da4ab 1HD.1adt leaah tidak bertenap. Selepu 48 .1• diber1 ubat in1 
Mftka mJla1 mntah/bwm& air beam:. Bila racun habia 1a berhenU. 
il) 1JrmH.)lkan S!Meaa-
Ra.mDarm¥• ialah buah ka_yu, akar kayu den llieyak buzlBa (Bali.all 
eftBB~ ._.r~ .1•niGn¥a). 1\IJU~ adalah untuk mengem'balibn tmap 
bpada kn4aaD nomal dan jup kekuataD ke'J)Ado Jiv~a ald.bat pros•• 
wrbmU .mgsuna)n;m dndah. Setelah 10 bar1 aendap&t ravatan ereka 
Uall ~lib • peti aedJ.akala. 
S81LU& ini Juaa dibtti abat mu do.cl.ah untuk 89118hilanpan 
peraaaan clan ketnatnan kepad.a daclah. Bat>wm ubat ini men&ooclungi 1 
.1eaia raman iai tu 4aun plenggang, akar bmpedsl ( hcmpecm Java) , daun 
s..llu, daDD Gardaruaa, dram Duri Banda, ta.JU Gaharu clan kQU JeruJu. 
Brum ini di 11aaak d8'4fan 10 galen a.ll ••lama 12 J•. Setelah 5 har1 
--
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41mvat pellalJih Udale tetagih 1881. 
2 ~en.la ubat J.ni (anti 4a4ah dan uba t mensolua.rkon racun) ... u 
d~nmw IMJl8flmt aturon maaa. Jangkama.BA berubat dari har1 pert•• 
~ har1 k• 10 •'•• satu audU teb 2 jam aekaU.. 10 - 20 h&ri dJ. 
111,,,.. ' 41aa eekali. Sel•pu 20 har1 4 J• sekal.1 hinaa aampa.1 senap 
45 bari. (Jan&k.aua 1ni tidak temawk vaktu tido:r) . 
111) Jlenahalau ban tu azai tan. 
Joaoh A berpendapat dad.ah telah dimawldrn:n 11nbak aqat aam1 
BuAha 7aag clibakar. &:.uclian ~ d.ipaja agar CHm~wll berbantu. J.pa-
bil& 4ad8h berbal>.tu Htiap penas1h tidak dapat oeoinGSalkan dad.ah 1 tu 
J.asi kerana bantu teloh aereaapi ke hadanDJ"a. Walaupun penagih pm,yai 
..- 71Dll mat tetapi k1WS& ban.tu dalaa dad.ab 7DDB aereaap ke badanQTa 
lebib mat 
Jadi untuk aea.TOJDbnhlran penogib d.adah• "bantu dadah" 7tm« ada 
di clalaa tu'bub badaD aereka hend.aklah dibuana t.erlebih dalmlu. C&ran7& 
ialab .-al:la qat Al~ atau raJah Wllaan Bu4ha pada ba.dan ~h. 
qat il Qllnn bagJ. penqih 78DC berapma Ialaa clan taUaan Bod.ba b9Sl 
,.-. WkaD Iala. 
Perinskat ..mJ1a qat il-Quran ataa raJah tuliaan Bodha 1ni 
paivai ' periqkat 18ll/J cllpraktilc d.al• maaa 10 bar1 ravatm. 
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S'ulia di bahagj an da.da. 
fulia c11 babag1an b4tlatmag. 
~· di baba.gian dad.a aemW.a. 
Jlmapdikan penaeih dad!lu-
tiaah hi taa 181>8 dJ. tulJ.a bahasa J awa dimaoukml ke dalam air 
Wakt» 1ni tid.ak di(pJDakan ayat il-Quran acar ia dapat Juaa 
41aunalnm oleb penagib 7CS bemgi:ma lain. 
hjuan mamandikan penagih dengan air ini a.dalah wit\lk merelta 
~adi btmoi kepada dadah aemaaa tempoh berubat dan vaktu-vattu 
eeteru.m:qa. Pma,aih iDi dimandikan pad.a hari ke 10. 
Selain. daripada di atas 'P&ra pella8i.h 7ang dirawt juga d.iberi 
"air doa/Jompi" 7ang 1114m8&'1Dakan qat suci .il-Q;uran untuk mereka membasuh 
llUka dnn diatnuw. !'ujuannya adalah untuk meaullhlr:m a,.nwisat para penagih 
4an asai:i aereka cllterilla dengan baik oleb maeyarak 1'. 
Selain cliber1 ubat oara spizitual dan ramuan tradinional ini 
penaa1h dndab juga di'beri ajaran, naaehat llfmgenai ucama. moral clan lain-
lain. £Ba1° mereka menJad.i bertaabah 1nsat don dapat mcahaai tentang 
keben4ak qama, asyaraka.1: clan n•BU"'• 
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Penagih 7ang diravat di klinik alc:an keluar aelepa9 mmdapat 
rawatan aolama 10 hari. Peaald.t ak£m. pulang k• rumah d4ID di bekalkan 
4engan ubat antuk Jangke••a 2 a1ncsu (14 bari). Selepaa 2 ~u ubai 
babia, peaak1t akaD 4atang a~ cangambil ubat diE 4.iperikaa. Selepna 
2 mJ.ngp la akan datans las! mituk dipttrikaa daD diberi ubat uniuk 5 
bar1 ·lasl. Beptu jup dengan para pesakit 7ang mendapat rava.tan luaJ." 
JclJnik. J>ensan cara pecaberian ubat J'atal' terhad 1n1 para penagib yang 
di:rawt Mrin& bu.fumpa bomoh. Oleb .Uu bomob senaD6 IDella.lltikan agar 
~ pmagih 7mg diravat akan ~ p&Uh. 
Keaimgulazvva Bomoh .l cuba J:lelVembobkan/mmulihkau tiaikal d8D 
peikoloei para penaaih c:ladah melalui 2 cara ravatan iaitll 
i) Secara • apirl. tual • /kebatinm 
li) Secara ra.111an ubat tradisional 
Seoara "apiritual" untuk menghalau "hnntu dadah" dan membereih 
Jaamsn•. Ruman ubat t:rradisi pula untuk mengeluukan racun dadah dan 
...,.,, ihkan tenaga mereka. 
D14apati cara P9116Ubatan/ravatsn Bomoh B a.sale berbna 4engan 
Bomoh A. Perbes~ ad.al.ah di aegi r3Jlllan ubat 7ans di.f;Ullakan. i"a.jwm 
ubat 7ang diberi adalab aama aahaja. 
Ad.a .C peringkat. perubatan atau ravatan 1aitu1-
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1) Kengeluarkan racun dad.ah. 
il) Jllelmlihkan • tcnD8a 
111) Hemllhkon Jceann luka 
lT) Petua -benc1 dndab. 
t.) l'enlQn;kgp nsm dad!W 
Ubatzva ialah lleJV'8"'.iakan ttJulap" dari kelapa yens dijadiJum 
~ak ae'barvak i ••las. !f1n¥ak J.ni didapaU den«an lll8Dl38ak lcelapa 7m16 
ewlah cUpanat. Ke1111dian "ju.lap" cllj•pi ol b Bomb B. 
Jpabila dillinua oleb tmag1h dadflh. -..reka aka mntah atau bwmg 
air beear, Proses muntah atau bwmg air 1n1 berlaku aelepaa 2 .1am 
... imw Julap. l>engun iDi akan mont,~luarkan racun dadah yang terdapat 
dalal baden penagih. Kimm "Julap• 1ni pad.a hari pertama. 
Kemwlian air kelapa lmda akan diaunatan untuk "bertangaa" . .t.1io 
kelapa dipanaaka:D don aetelah mendidih di.ma&ukkan ke dalam menglmt dim 
aala bertangaa cU. bahagian muka aahaja dentran menutup k iipala.. den.amt tuala 
atSD kain. Wap air lcelapa 7aDC panaa talli akan nnik lte 111.lka. Semasa in1 
• lut dibuka d.an tarik nataa komudian keluarkan naraa. Proeea tarik clan 
Mmllaa Datu ini dilakukan eeberapa ban7aJc 1atl8 boleh. Di waktu 1ni akan 
Wraaa. "kahak" pada kerongkons d.an diludah keluar se'Hrapa 'ba.Jl1'ak 7Dl18 
boleb.. l>alara maaa 1ni penasih akan llGD.Jadi berpeloh lcerana wap panaa ini. 
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tu.rut. .Ja41 kelapa llUda 78D8 d.igunakan ialah 3 biji untwc 3 paD, . ~· 
fltmnlQJcan aJ. bari ke 2. 
~wm bertansaa J.ni Juga untuk mensoluarknn rnam dad.ah di 
babag1an 4ada pena«ib cladab. RGC\JD 1ni penting dikeluarkan untuk bmar-
berau aeiiulibkan penasih dadah. 
11) 11N3Uhkm tenooa•-
.Akibnt mntah atau tuana air tad.i kea.U.aan penagih menjadi lemah 
Udak bertmaga. lJntuk aendapatkan keaegu.ran Bomab B aenaaJar aatu gerak 
aenaman. Den(l8D •ena•un ini 8.kan 
1'er)alan clmgan baik clan lancar. 
Belepu 1ni Bo111>b .t akan mansso80k/1118ZJ8UrUt baden penagJ.h deng:m 
llill1'ak aza&1D 78D& t>aDU untuk merumbahkan 11161 tmaaa elm keaegaran. 
laJv'a boleh ~ d.liP>-* ae13diri oleb penagih aekir&m¥• 1a d.1ruaah aendiri. 
J~~ ~uga di'bekalkan oleh Bomb JS mtuk tu,,1\lan ini. Jam 
in1 antuk diaakan dalm aatu bulan. ll-n811Q7a ialab balia, baah teaul.awk, 
llDab J.onat .,,, ~ t hi ta, ka.JU t.onsk~t il.1, Ub1 Jaga 4an « raiman 
r-.ab ratua. Bamm 1n1 cUld.aar h'ngp hal:u kemudian clic.-pir 4engan 
gDJ.a. madu lebab d.an llilJ1ak • pi • Denpn j8111U ini juga alam INfllmdahbn 
ba4an bupeloh dam ~a·bab aolera llalmn. 
Lanskah M!PJlShJmn tenagn 1ni cUuulakan clari bari ke 2 . 
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u.&.) n-nu Nsf!9 keaan lg-
SWltah A "Bertanpa" tat.11 akan menpkibatkan luka pad& ke~ 
keana ~ak "kabak" 7aDB keluar. J'adi bomob meml>er.1 ubat untuk diatnum 
a&ar keaan luka clapat di pulihkan. 
Rellll~a ialah air iba kun71'& T8J18 dips.rut dan 41compur denSan 
aeukit pram. D•Jl881l 1n1 allcn __,.emboblam keaan lu.ka dibahqicm ialaa 
kerongkoq. 
J.y) EtW ll!!benci Jrep@da dadahl-
Bomh D akan -bfti petua pelupa atau "pembenoi" kepada cladab • 
. Petuan.Ja ialah apabila kencin& atan bwmg air beaa.:r meati meludah dan 
mat "iagajntDM aku aumbenci dengan najia d'1 amdi.ri beBitulah a.Im 
aembenoi Jc~ cla4ab". 4nal m ini dilakukan ••lama 7 bar1 dan 1a alum 
witabulkan pe:rauan beaci kepada dad.ah. 
Petlla .f.n1 tan pa Jam pi raentera apa-apa. l!omoh :a 11e1qa takan potna 
a(telnb pentina d1 clalaa& perubatan tredisi011al. 
Selain 4ar1pa4a petua 1ni :SO.Oh B Jusa akm mnolong menguatkm 
anangat pmaaJ.b dadah 4enpn mmbe:d aalam kepada malaikat 7111llB annjaga 
kita 4ma ababat (12 oranc). ••aaalamialailrull sahabatku Jibrail, Jll.ika•u, 
Iaratil •inta pelib.ara dirinya• JcemyUan Bomob .B mmepuk bad.an penaaih. 
KamdJ.aa ••m kepad.a Saidina Ali, Said1na Abo Bo.kar, Satclina Our dan 
Sal,dtna Oman (4 - 3 t nab1 anhammad) clan •eru lagi 8 orang aahabat 
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11am1a1a k.:n1dian tepuk belak~a. Dengan lanckllh 1n1 akhn menimbulltan 
•Mangat 'bertmi untuk •n8'·u1dapi hari hadapan clan dapat oolupakan ma&Ullah 
78D8 Clihadapi.IQ'a. 
SelalUDT• Jmpi- Jmpi 7ang digunaken oleh Boaoh B 1n1 dimulai 
imgan mu.rail Al~hUhah untult diaedekah kepada DAb1 mahammad dan para 
aababatn¥&. Ini adalah untuk mendapat borkat di ti:'1m pengubatan. 
• ) f!!GAWALAN SEMASA DAii SELF.PAS RAVA'l'All 
»agi lomob A aet1ap penaglh 7tJf18 dirawat boleh aemileh aamo.ada 
MDaak tinBB'al 41 klinik atau b•rul&D8 alek aabaJa. :Sctlinu meneokui 
pensmralaD cli kUn1k lebih mudah. 
Pa4a d•eat'V& bel1au 'berpcmdapat mmweia teruta1Ja penagi.h 4a4ah 
-.t .atar di kaval. Mereka akan lari apabila di dal= •Jret981han" dadah. 
Vntuk J10UclahkBmJ78 mengaval beliau mengunakan cara ltebAtinm 
iaitu cl•gan lleainta bantuan dari ill.ab untulmTa mencaval. 
"Orana 1n1 (peoag.Ul da4ah) Udak biaa a.muaia kawal tetapi illah 
MnBBval.D¥• untwc a)na• . Denpn ini •etiap pcagih akan aqang kepada 
t.pat ~ta lni. Bel1a&l Juga ._beri kepercqaan lcepada 110reka bahava 
1telbu tidak ~aen,yikaa caoreka tetopi beruaaha untuk men;remboblr:m 
abu me:ns•lak Mreka raati kerana dad.ab. 
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Sebab i tu rmai para pmagib 78DB wlah pullh, sekaU-aekala 
melavat ke tempat 1 tu 4an acla 7tm6 memintn untuk Unggal diai tu. ~enyataan 
1n1 diakui oleh pekerja d.iai tu dan seornns pmagih 7fm8 diro.wat. Penagih 
berkenaan menpkui tentan& peraaaan sukanya lcepada tempat clan bomh A. 
Wal.aupm 1a ada Jreaempatan untuk lari •emaaa ketagiban tctapi ia tidak 
dapat 'berbuat daaildan kerana perasaann,ra. Dulu ia pemab 3 kali dira.wat 
di Pusat Pemuliban Dadah tet;ipi 5 kali Ju.ga 1a lar1 oemaaa clalam ketag.Lhan. 
Selepa.a rawatan •5 had. i.n1 ibu-bapa atf.lll vans akan dihubungl 
laeJ. eelepas ~. 6, 9 dan 12 llulan. Ini untu.k meaaatikan agar merclca 
l>eJia-benar pilih. 
»agJ. Boman JS pula tidak ada menyed.1akan tompat ravntan khaa 
.. peru Bcm>h A. l ad1 pensawaaan clalaJR jenpama.aa rawatan aelama 7 har1 
in1 U4ak 4apat dilakukan. Ia117a terpulana kepada ilD-bapa pmagih 
berken•""• Lagipm katan¥a penaavaaan tidak clipentingkan •ansat bas1 
pebaJova kerana para peDagib 71111B datODB dmi 41 terima hanTalah penasih 
Ttmlf ~'bena.r hendak d1ubaU. Oleh 1tD terpolang kepada pen&61h itu 
•endiri. 
Valaubagaiunapm Bomb B m.J.nta iba-bapa eantiaaa melaparlum 
pftkem'bangen penq:ih 7ang berkenaan kepactanTo. S~lriranya mneka terlibat 
eemla belim aeainta dihm:ltar •em.la lrepadan.ra. 
J') IARAJ' W IA.All JmllWil PEllAGXR 
Dari tahun 1976 hinaga aekaran& Bomoh I. mengaku1 telah clapat 
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a11a•Ublam lebih kurang 2,000 orang panag.th. - Bilangan ini. tercliri 4ari 
bnbapi banpa. 
Selal~a dalam tempoh aebulan io. merawat 1 - 25 orang pel'la81h 
:Dari 2, 000 o.rans yang dipulihkan h<lro'a 2 onng •ahaJn yang lar1 
et, permsnt awal :l'&Vatan. JCejadian 1ni berlaku pa.c1a tabun 1976. 
Bomh:B JHft1'atakan dari tahun 1978 b1ngga ackaJ."mlg ia telah 
-.rawat 300 orang 7a'll8 kebaeyakkQJUV'a ltela,yu. Mereka datone d.ari berbagai 
4aerala clan negeri . 
1edu.-duo. merelca mcngakui berja;ya memulibkan terua para penaaih 
7811£ 'berkmaan. Penlla.1an aereka ini be:rduarkan tidak adan1'a penagib 
7811B telah dJ.ravat dataq a.W... untuk rawatan kali ke Chia. Begi tu jug& 
Udak ada lapm'llD c1aripada 11»-bapa atau varis r.mg moJV'•takall para 
penagih 7ans telah dirawat terlibat aemnla dengan dadah. 
Sma.aa aqa di c1alam kaJian saya eempat bertemu btlal denpn 2 
oraDB penaeib dadah yang aedang dira.wat oleb &moh A. ~eciU.a-dwm¥a 
magakui UuP9iJUD Bomb mennllhkan aereka. Mereka tJ.dak l.P, di d.alm 
"k•t88ihan" clan 11e11~ai kqakinan untuk tema pl).ih. 
Di aampJ.ng itu aqa juga llH!lumai 2 ormg pekerja di ldinik Bomoh .A.. 
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~a orang in1 adalab betas penB81h d.adah YmJ& telah ~ huil 
ravat.nn Domc::ab J. een41r1. ~edua-dual)3'a dirnwat pada tahun 1978 71JD8 
bemakDa audah 2 tal1un berhenti dari lleJ\Yalabgunakan dad.ah. 
Wal.abasalmanapo11 kita Udak dapat bukt1 yong cukup tcntang 
Jre~a;raan ini. Ini kel!ana penskaJi tidak dapat menen:W. acmua bekaa 
ptmft6Ut 78111J tel.ah dirawat oleh Bomoh A dan B untuk meil@laabkan eamaada 
mereka. bcmar-benar telah pulib atnu Udale. Xeadaan tienjadi agak stllrar 
1agi kerm1a Eomoh B merahaiakon rekocl bekas-bekas penagih yang teleh 
d1ravatnya kerana MDjaga statue clan ma:ruah para pcnagih itu aen4iri . 
4•' I+ATARJmLAKANG DAS SF.BAD PEHAQIH J:G.:m?m Ba10H 
A) 1cATARBELAJCAnG PRNAGIH YANG :DIMWA! 
Bomb A aengatakan pona&lh dadah 7t111g datang untuk diruwat 
terdhi dar1 berbas.U bonpa. Dari 2, 000 penagih ~ telab dirawn.t 
-.1WDlah 300 oraus berbansaa China dan Iudia. Bomb B pila ~atakan 
ta 1eb1h baD,Jak eneri.lta para penagib 4ar1 bangaa Melayu ata.u Islam 
~a. J.aaipm ia agak keberatan taeneriaa pcrl88ih d.edah dari lain-lain 
bsnpa kc:rr merelca ini akan aukar 11engnmal1Qm "bertangna"' • "'petua" daD 
aebagain.Ja terana ia terpakaa dibuAt aendiri . Lasipun Jempi dan "eera" 
Jana bercorak Ialom U4ak sesua1 untuk orang 7tm8 bukan Isl•. 
Dari Hsi Jantina kedu~a llMtrlpkui merawat lebJ.h 'bt J anpn 
lelaki. Bowoh A balv'a telah merawat 7 orang pena,PQtm. Begi tu Jugo 
dmpn Boaoh B. 
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Eedn..Wa bomh 1DG17atakan menka telah merawat ~asih cladah clari 
mam btlassD tamm h1ngp b..rumar '°8n• tang paltng raai ialah dalua 
liD.gtrungan 20 - 25 tahlm. 
Bmob A clan :a men9'9'eku kebalQ'akan penagib 7tJD.C datana mendapatbn 
ravatma adalah dar.i plongon 7:m& bera4a atau bftktmm11pwm. Jlereka ber-
jelldidikan t•ng,t. clan aem,PWO"ai Java.tan pent.iQB aeperU penunwt UniversiU, 
pesavai polis, Xaataa, Ju.ratera clan lain-loin. A4a JU&B 4ar1 anak.-auk 
,_baar neBCi clan tokab-tomh Jmtina• Bomb A llelaelbah, 'bttllau 3ararac 
wrllla pmagih-pm•gib 7ang ticlak 'berkemmllpQeD atau para ~ 
kerana mereka tidalc mampu aemba;ra:r barga ubat Yans qak tinggi. Dal.am 
keallaan 1D1 ia beraaa lreaal terana Udak dapat menolong kerana bellau 
.Udak IMDdapat swaber kewm&m atall mbaidi clari mana-aana pebak. 
Jlereka JUga ada mmerima beka.e-bekaa penaeib 7DDB telah llGnclapat 
rawat• 4ari Pwa&Wuaat P.-ulihan Dadah at811 bomoh lain tetapi pgal 
UDtok pal.ih. Contohz>Ta aalah seorana penaaih yang anya Jumpai di klinik 
liomh A 7-. 11U4ah 3 tali 4iravat d1 Puaat PmuUhan tetapi af!!lllWll)7& 
l'UPl· 
• ) P§AB=fmAl# DmiCATAAI DAii S.&BAB LAD YANy 
MtRMHAB PEHAGIB MEmJIWl lpl>B 
...,_ " bab MDB&Pa a penagih mmami boaoD. untuk wdapat 
~tan. 
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Salah eatu aebab ~ens pentkls 1al.ah eistem keperceyaan 111U7arakat 
lfimur 7aDB 11Ssih .,U kuat 11e11perca¥a1 kepada kuaaa chaib. Mereka perca.ra 
kmaa sbaib 4apat Mmbuat aeauatu yang diminta . Salah aa~a 1.alah eoal 
mpiritual, eetmaJ28at atau ·kebatinan yang cliamal oleh para bomoh. Maayarolmt 
•ef.h pe~81'& kepada k:eopa,yaan ca:ra iz21 dnpat llal!Ul.i.bkan Pt!D7ald. t. Begi tu 
4'Ua:a kepercqaan Mftka kepada ramrum-raman ubat tradiaional eeperU akar 
~. c1mm 4an bu.ab aata lain-lcain yang berkbaaiat imtulc dijadikan ubat. 
Kepe:rcq~keperoqaan beg1tu masih tekal bag!. orang-orang Mela.Ju, Obina 
clml India. Olah itu mereka percqa bomoh (pe:rubatm tradiaional) jup 
~ bmpiqaan aeimlih pel)7akit "k•tasiban" clad.ab aekarang. 
~aguan maa;rarakat .1uaa tiabul kepa.cla aistem pembatan modm. 
Bakti.IQ'a pwaat-puaat Pmul.ihaD Dadab caaal gempJihkan 1~ pua penaaih 
PD3' diravat. _'bi sumbe:r JIMHQ'atakan 60 - 9,,& 7rtD.B telah diravat 
~ dAdah aamla. In1 aenanjakkmi ketidak upqaan 111.etem 
pembatan lllDClen. 
Jlaqa:nkat Na tahu tentazJs apa yana terjadi di puaat-pueat 
Peml lban 76D& diuanhakan oleh JabataD kebaJJ.lain Kasyarakat. Pa:ra 
jenag1h raaa takut untuk dirawat di a1ni. Jadi Mrcka tidak akan 
-.raah d1ri dttnga11 sukarela untuk dipuU.bkan d1 Poat Pemuliban kerana 
meftka tam tU.ai ta berlaku kejadia. ~ berpdl:lh clan aebtlo107a. 
Pan P8'Jag1h da4ah 7tme bazu aka dipakul dm sc~:;i. ol•h golonsan 
"~.. lCekejamm in1 tidRk pl1l.a cl1p:mdang aeriua oleh pehak berkuaaa. 
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J>enpn keadaan 7mg baruk elm ke~ IDCll1ltllih in1 Paeat Pemulihan 
Mnjadi keraguan kepada para penas:lh 4an ma&,781"akat. 
Bamob-bomob 7ang berkftpqaan memalib penasih dadah mendapat 
piblia1t1 dui pehak akhbar. Ini men.bahk• n para poraasih bark•inpn81! 
1111twr 11mcuba mendapat rawtaD c\a:ri. bel.11111. Lagipml aereka kekurangan 
pilihan kerana tidak ada 1118.i uatu pua•t atau pakar lain Ytm.6 benar-'berui~ 
~-· 
Ee88D dar1 kepercqaan. km.'qwm kepada puaat peum.11.han clan 
111blia1U paa bomoh mengakibatkan aedikit eebannk para pci88ih mennad 
bcHIDb untuk mendapathn ravatan . 1'.eeedaran tentanB b:ihqa dadah pad.a 
dJ:ei mereka ataD ibD-bapa MDjacWum mereka tidak putu• aaa untuk JlellCUba 
mendapat rave.tan darJ. IUIDlMlllJDa pehak 7ang dilcetchui mcmpun.yai keupqaan. 
Keadaa1'11ni AIDA aeperti apa 7eJlg dikatukao ol&b Prof. llohd. Taib Oaun1 
Selagi 1masaa1ab-ae•aalah bid.up mmmsia tidak da;>at d1ataa1 secm:a be.rkeaan 
oleh pmibatan .,den ataupun beraerab kepada Tuhan tenpa ikUar, uka 
J.nstitusi peboaohan akan tema bidup dan 11e1DJJUD7ai funpi dalam 
~arakat. 
4.4 JW!AAUH WG DIBADAPI Ot.m B9MOJl 
Bc:NDoh A aesvatakan 1a U4ak mneraa bantuan/IRlboicll 4ar1 aim.-
aana pehak aeperU l'.emmteria11 l.ebud.a1aan Belia dan Sukan (IDS) chm 
' . 
' 
J.am-lcJ.n. Ol•h •ebab itu ia kelmrangan perbelan.,1aan. l'oa perbelanJaan · / 
makmt ga31 P*erJa c1aD ubat (;yang diiJIPot dari Indonesia) aeaakin tinggi ·1 
~ 
\ 
. } 
1· 
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bar~a. hrana itu beliaU terpakaa mensenakm b::o'aran 1700/1400 Jropad.a 
orana 7flDS cliravat. Km lMqaran 7&ma agak Ungt. 1ni penagih-penaaih 
4a4ab 7'1ZJ8 berkeinB!nan untuk pulJ.h tapi tidak aampu, ticlak dapat dJ..iDloq. 
Joal)h A & • Juga MOpadapi •eaalah di man& &Ida ({Olongan 7cnc 
t14ak be:rtanss=B Javalt 7ana' mmggunalam poJ'Qlar1 ~· bagi nmcari 
pibllsiU 11ntuk diri .. relca. Ma 78ll8 aen;rma:r oebaani dukun/bollOh de.dab 
TfllJ& memmtat kepada BollOh A. Keadaan 1n1 akan menJ•jaalmn keperca,yun 
maqarakat kepadan1'• kerana bomoh 7f!D8 110n7awir sebagai mrid!J1"a tidok 
aapi lleJ.l8UbaU pec&8ih t.tapi 11e11genakan ba¥aran tin(wi akan mertl{SUkm1 
...,arakat. 
Ada 3uga llalQ'arakat eeltitu aeperti para ulmak 7an& mera@U. 
tantana Ja.mpi clan daa .Bomoh A aeiu.aa mengu'baU punkit. Ini korana ia 
~ aillbol raJah DudhA daD ,jm!lpi-jampi dalam bahasa Jaw. !ente!l8 
aoal 1rl1 1a mezJ;Yatakan jarpi secara tracliai herWJ di.kekalkan ke::wli&.DnT&• 
Walaubagaimanapun a®'la!Q'a telab dioesuaikan clengnn usama lslna dimna 
cl.1akhU ~ampi Wlt4tra1Q'a dhaam>lrJran kaliaah ahahadah - "la illah ha illal.lah 
ah.ammadaramtllullah•1 lllf1l8imltikan pemujaan ke})ada dewa-deva. 
Jlaeaa1ah la1D ialnh tenttma oemohan daripada oetengab-aetensa.b 
pakar pembatan mdea di dalaa neaeri . Mereka -.iptakan perubat:m tradift 
blot 4m kuut tanpa boleh diperc1qa1. Pmcl.anpn mreka 1ni berbna dengan 
pandangan pakar perubatan da.ri luar nepri 7ang ban;Jak melt1'•11diki 4tm 
-i>erCQ"a1 knprqaan pe.rtlbatan tradicd.cmal . 
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PliNDAH (Peraatuan !lmceph Salahgwia Dadab. Malqaia) tidak 
mengakui Jceupqaan perubaten tradiaional tmtuk memlibkan ciadah. Keputwaan 
in1 aaaeat-aangat dikesalkan oleb beliau. PmADAM aeharurmya llGlllbu.ai 
kajian te'rleb1h dahlalu tentan& keupa;yaan pewbatan tradieional aebel\1111 
_.buat keputuean 11e11senep.1lcan aistea ravatan ini. Ini adalah penting 
keraDa 1a ae.rupakan aato bad.an 7ang agak penting dal.aa uaaha membaorai 
peaas1han cladab. 
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BAI 5 
Muaal &h dndah aaerupakan masaalab aoaial 7aDG begitu oeriua 
•karan&' ini. GeJala in1 eeolah-olah tidok dapat dibonduna. Dilnn6QD 
J1JD8 tarllbat dongan dodah aemakin meningkat . Hinggn eeknr.nng jW!ll.oN\Ja 
dinnG(l8rkan 1eramai 51, 000 orang terll.bat. Anek• 1n1 adalah dikira audah 
d1 perlngkat baha.Y'a dan menakutkan. 
La:n.gkah-laz:askah "penceaahan" dan "pemulitum" adalah dua lengkah 
yang di ki:ra pcatins dalaa usaha IDCQbaamJ. maruu~lob dadah ini. :A:etap1 
apa 7ang mal~a, segal.a ~ )'0116 t•lah dijalmkan aeolah-olab U.ciak 
mmampakan kejqaan l lU18 momuaskan. Lmlgkah-lungkah pcmcegn.ban eeperti 
tertubahn7a unit-unit kba& membaEmi dedah dC'Jl8ml uonha kempen anti dadah, 
pamir'JU, 8.Ya:raban, eo:,inar, risalah dan lain-lain nmpalcaya kurang berkeoan. 
Kaaih lllllCUl lBl!i golongan baru yong msicuba dan eeteruunya menjadi 
~ dadah. Golonsan yimg tel ah terlibat tet4p kokal menjadi penagih • 
. 
• it. • 
L:mekab pe1111l ihan juga menampakan kegat;alan. Walaupwt ia terp&k11a 
~an perbelanJaan yang besar untuk mendirikan puaat-vusat PeoulJ.ban 
dmgan sesala kemuAahaD tetapi keja.Jaan 711118 aetimpal kurang 11ea>askan. 
R-1 7ang telah menclapat rawat am telah llC!JlJadi penagib aemu.l.a oetelab 
•tu d.ua bulan keJuar daripada pt1J1at. 
Da:ri keadaan-keo.daan 7G.f16 Ml'lampakan kePG&lan ini, aeha.1"\l&IJ1'& 
pehak berkeoaan telah ada uatu altemaUt l o.in 4ta.u aatu-satu langkah baru 
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mtuk d1praktikkan. 'retapi al temaU t 1n1 masih kabu.r ~ lei ta. 
Negara ~ju yang lebih lee badapan dalacJ aiatem pP.ngu.batan dan rawatan 
mode juga inenghadapi llUlaaalah yang aama di da.lam menghadapi maaaalah 
dad.ah ini. 
Soa.bqa disini, apakab kita barus berdiam sahaja menghadapi 
maoaalah ini'T Satu lons)lah percubaa.n walaupWl kej93a.aneya maaih samar 
barWt cUcub4 dahulu 884Z' ianJ'a mcnjadi uatu al tern.a.tu yang wngkin 
wigamtun.8kon kepada kita Bt..Gta. Kis~a di cl.ala.Cl kajiml i.ni, pengkaji 
cuba mmonjolkan atau meng8111l.kakan cara raw.tnn tradiaional Meln;yu ke 
ataa pentl/:.d.h-penaeih dadab. Xemungkinan cara ini akan menjadi aatu 
jslon penyeleaaian ko ataa aasaalah dadah sememanfP'>Ya a.da. Di dalam 
ooal 1ni ldta tidal< seharuBDYa menolak segala apa yang berbentuk lama. 
w.u.o. eendiri telah llOl:lba_ranakan harapnn yens tingsi kepada aitttem 
pembatan trad.isional untuk aengatasi ma.saalab kesihatan dunia. Jadi 
apakah kita bendak menolak 1()()') tentang keuptqann aiatem perubatan 
tradio1onal Mela.yu aedan6kan 1mqa meyakinkan di de.lam aetangnb-aotengab 
bidaJJBe 
Di dalam kajitm ini, di dapati kala.nsmi belia yang terlibat 
dengon dadah tidak ada bataGeya. Di aeg:i pendidilmn, meliputi dari 
perinskat didikan rendah h1ngga ke perinskat pengajian 'l'insgi. Juga 
kita Udak lagi dapa.t menyatakan bahava pena«ih dadah ad.a.lab terdiri dari 
~ •aha.1•• Ini lcerana para pelajar dan kalengsn 78118 DemJ>UQ7ai 
peker.1aan tetap Juga terlibat. Jadi du.pat dikatakm oreng yang te.rllbat 
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4mgan dadah ini adalah menyeluruh di kalangon belia. 
Di tinjeu dari sesi pembahgj en ras, didapati 12 oranc ad.alah 
ke1:11hmJ:m Mela,)'11, 4 orang India. Xeadaan ini ujud bAkonlah d.ieengajaknn 
pen&kaji untak menwapukan perllatian kepada dua banpa 1ni sahaja, tanpa 
melibatkon baJlesa-banssa lain, atm tidak ada penagib dar.i kalansan 
mereka. Xni adalah kera.na aaaaolah pen&kaji untuk mondapatkan respond.en 
bangaa China da.n lain-lain kerana tidak mP.ngetahu.1 atau cen&fmali m"'reoka 
7ang terllbat. 
Wal.au bagaimana ad.al.ah diperca;ya1 lrn.um MelQ1U adalah baeyak 
terlibat dengan penyalahg'.maan da.dnh berbanding denpn kaum-kaum lain. 
Ja41 tiabul perooalan menaapa keadaan in1 berlaku. Mengikut pandnnsan 
pengka.ji melalu1 kaJian YQll8 dilmat ianya berlaku kerana kai t~ dmgen 
k•adaan ekonom1 78D8 aempit, suasana peri~mahan yang dait dan eua.aana 
kekeluargaan :Y&Jl8 kacau bilcu. Faktor 1n1. 1118l.'Upakan !aktor tolakan kepada 
e•be.b maabab pe.rqalaheunaan dadah. Koadaan ekonomi kelua.rga ;yana oempi t 
I 
• 
..,,-ebe.bkan keciciran dalam pelaja.ran. Oleh 1tu merelca dalam wuw.- belasan 
·· tablm sudab mla mmcari jalan hi<iup sendiri ~baa dari ibu-bapa.. In1 
kerana il:o-bapa Udak dapat memberi kemevahan dan keporlwm bidup sebogai 
-pemuda atau pemu.di yang berea,ya. Jad.1 CHtreka cmba bord.ikari dan dapatk:m 
pekerjaan di Iota eevaktu umur yang asak muda. Gejala inilah YaD& lebih 
1111dah aendedahkan mereka kepada pellJ'alabf...1lll&Bll dadah. 
Suaaana perumnba.n 7ang dai~ 7nng Jcurang kemudahan aeporti di aeai 
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bibumn(JllD& dapat mena.rik m.lnat aereka iirJ8g"al di1'Wlah) roenjadilum 
mereka mencari jalan lain mendapat ketenangan clan bi'buran • Mereka 
lebih seruma keluar ke bandar-bandar mencari hil:uran aoperti menonton, 
»U'V clan aeba6atn¥a. Memadai Juaa lllerQ¥tw-ra_ro.u danawi kaw.r.an-kawan 
d.enpn tanpa tujwm. Di clalam aituui 1n1 mereka tel.'(led.ah dentran anaoir-
ana&U ~ Udak eihat di clalam ~rgaul.un.yong bebaa. Di daloa keadaan 
•trrlia keku:rangan dJ. dalam rwubtazagaa ini di tambah pula dengan kepin-
eangan keluarga 18Jl8 11G11jadikan anak-anak tidak aer.uma lagi tinggal di 
mub beraam& keluarga. 
Inilab andaian penakaJi 1Def1Gap11 orana Melqu lebih ramai terlibat 
4eogan 4Qd&b. Ianya bertlaaark•n kepadn keadaan ekonomi, 7ang ampi t 
7ong 11e11bava 1Pu1sana pei:umaban ;yang do.it 7fln8 mengakibat.kan pmsea 
pmclidikan terganggu dan ini tli tacbah dencan auaaona kekeluargaon yang 
wear kacir. ICeadaan ini dapat dikuatlum 1881 densen panJelaaim Dr. 
Va Ismail Van Mammd (Pelllleruai Jawatmkuasa Pmeranpn Pat.ADAM Xebangaaan) 
iaitu. " kajian di aeluruh dunia memmjukon kultpulan terbeaar 7ang 11enl'-
hlldapi ~a keta«iban dadab ialab belia, te:rutama 1ans datang dari 
kelaa rendrih, keadaan ekonomi 7ong aempi t, BllasaDa pe.:rumahan 7Gn8 da.1£ 
7.0DB •nsakibatkan proaea pendJ.clikan terte:an88U dari auuana kekeluargwm 
kaeau bilau (1) . 
Di 4alam kajian ini d1 dapati ad.a kelemahan dan kekurangan. 
Pert811Bl'J1'a 1alah lrec11°'1a eample pcmaglh dadah dan bomohs iai tu 16 ormg 
peaaeih dmi 2 bomoh. Ini adalob kerana kesuli ~kec;uli tan aemaaa kajian 
enerU 7ans di terana dalaca raneeelah k4Jian ell bahaaian Bab 1. Oleh 1 tu 
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iDn.Ya tidak de.pat dibunt aa1.u "generalization" Ya:tl/l luas. _ 
Xelemahan kedua 1alah pengkaji Uclak dapat •aklumat para pet'lB81h 
dndBh 78138 t•lah di rnwat oleh bomoh eccara me~eluxoh. Bomoh cuba 
mecberi berbagai ala.a.n untuk menutup uoal ini. Segala mo.klumat 1ni 
dirasaksn perlu untuk olibat tinskat keupa,yaan clan keJqaan oiat• 
perubatan tradiaional .KelQYU meravat pen:igib dadah. Sekir~a nda 
maklumat Jca.11an dapat eneaui bekaa penagih berkenaan untulc JkaJian bag! 
mcndapatkan kepuilan tentans rava.tan yang telah mtteka terima. &m11a.ada 
berjaya at 11 aebalib,ya. Jad.1 pensJcaji ingi.n !'lfl.Qlbu.at ayor at.au oudangan 
kepada pengkaji- penckaJi kemud:ian aaar menumpukan lcepada mafL!talab 1ni 
asar kita dapat llGllgUur dengtm lebih kanlcrit ke ataa kejqaan aiatem 
perubatan t disional 1n1. Dens;m oara. ini jugs. .. 83mple" penagih dadah 
menJadi l ebib beaal" lagi. 
Pada dasaJ.'l\1a, pengkaJi mempunyai ke3akinan t•rbadap kewngkinan 
mas•~ sietem perubatllD tradiai dalam me~pi masaalah dadah ini. 
lDi bn*daa4rkan kepada "set.iap p<.!n.yakit ada uba~", lB.Bipun aeperU apa 
79D& cll.kataknn oleb Pror. Mohd. !aib Ooman, aeorans bomoh dapat roeletakan 
dirin;ya di per1.naJcat yang d.ipandang luar biASa bag1. masyarakat . Ju~ 
bomoh Udak ruum melangaar prinsip 78Z1B dipegong iai tu tidak mombohongi 
pesnkit clan maqa.rakat d.an melakulcan aesuatu itu berclasar keupqaon don 
kebol eh.m clensan i>ertolongan illah. l.eadacm 1ni d.i tegnakan aendiri ol eh 
2 Ortm6 bomoh yeng diteaui, eeperti 1an.t! terkantlllng d.1 dalam bab 4. 
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